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M á lag 'a : ÜTia p e s e ta  a l m es  
P ro v in G ia s : 3. p ía s , trim osstre  
N ú m e ro  su e lto : 5  c én tim o s
Redacción, Administración y Talleres
P O Z O S  o  ü L O E S  , 5  1 
t e l é f o n o  NOM . 32
É R evu e lven  l^ s  o r ig in a le s
tft  Xtt. —  NlTiEBO 3.965
l Á l  A .  J  O  R  R I P  U  B  L  I C  A .  IS f  O
M A  I 
HIÉRCQLES
/-“N
KTOBBE
VITAL
H o y  7 de Octübré sección C O N T IN U A  desde las ocho y  media. - - Variado programa per k s  b e l& ta a s  y  aplaudidas bailarinas L a s  M a la gn e ru ta s . 
®  Número- d e  espléndida- presentación y  de extraord in tóo éx ito  el notable TR IO - B A L T E Y  i«G o n n »«b le =  e-xcenteoós únicos en su genero. &  ■ E x ito  
sin precedente de L A  T E M P R A N IC A  la mejor cancionista de aires regionales.
P E T I T  P A L A I S
¡1 cinematógrafo más lujoso y cóntrlco de Málaga^— Situado en la caUe de Libo 
Ircía 6'unto a los almacenes de la Llave), -  Sección continua de 8 a l 2 noche.
0 moda. - - Programa: «DE TRONDHYEM A L  CABO NORTE. - - Exito gran- 
J4M 0R DE MADRE. - - Estreno colosal BLANCO Y  NEGRO. - - Estreno de 
Ébdiosa cinta de largo metraje
■ S A N G R E  A Z U L
'í : ; t í r  ......■-■" P R E G I O 'S ' - iiz::
. Palf.os con 6 entradas, 4 pesetas. - -  Butacas» 0‘40.
I
ENTRABA G K N IR A L , 0‘J5.
SALÓN ¥IGTOElA EUGENIA
CiaemiatógPaí fQ. - - Situudo en la. P la za  de R ie go
, Ho.y g-Pán funeiónó'Día de moda, secciones a las; 8, 9: li2 'y  10 de la noche. ■ 
Estreno dé la.a-rtíísticá cinta •'-■■.'rfh
C A N T O  D E  P R IM A V E R A
marca! Gauráont,-tfila-interesantíshna ; ■
' LOS PLA| íQS DEL TORPEDERO O EL SECRETO DE LA  CAJA 
La Banda Municinál y el sexteto dol salón, ejecutarán esc'ogidas obras. 
-r3 = r r r = r .  P ' R E G I O S  - i r z z i i z z i :
. Ptas. 3.—  1 General . . . . . . Plás. 0.1&Platea con 4 entrada.s.
Butaca. 0.50 1 ' Medra'entrada (para niños O.iO
C I N E  P A S C U A L I N I
Local ft*e^cp y  -ventiledo,—Alameda do garlos Raes u,unto ai Banco de España) 
Sección'continua d e 8 a 1.2 de-la noclié. —  Hoy exhibición déla grandiosa pchcu— 
la de largo metraje .
• E L  G E N D A R M E
Película de arta con un asunto de primer orden de una interpretación maestra.
Estreno de <<:Revista. Pa.lhó» nújn. 289 con novísimo sumario de actualidad. 
Gran éxito «Tórcuato superticipso». - - Muy pronto grandes estrenos.
B u ta ca , 0 ‘30. —  G e n e ra l, 0 '1 5 . —  M ed ia s  g e n e ra le s ,  0 ‘10
¿¿‘ Fábrica de- Mosáioos UiSróblioos más* 
de Andalucía y de mayor aportación
— DE
jOil HIOÍLGO ÉSPlLDORA
Bíiacsas de alto y bajo rbíWe' para orna- 
mentación, imitaciunea a uS'árníoléSí 
'Fabricación det-)da olafeé db objetoá de pie- 
a» artificial y granito.^
So reootnienda al publico no confunda inis 
BttícnloapateíitadÓs, botí- Otras imitaoionealie^ 
ohss por algunos fabricante, los cuales distan 
mnílio on belleza, calidad y colorido. 
ggíOBioión: Marquéis do Lários, 12.
Fábricai Puerto, 2 -—MALAGA.
La güérra que. el kaiser y  ,/u.s..hijo3. 
han desatado tín Europa d ^ e  proel.u~ 
cif en loá actuales mómeÓLi-s el niá.s. 
ihófriblé desengaño an/dl pueblo ale 
m|n, , / /
ejército cieuptico, numerosí- 
sijpo,preparado ánrmí-z cuarenta' años 
jj^a obtener rápiddmonte la victoria 
eñ'la nueva gueriía'^con los franceses, 
h|iconocido, a lo^-t.'einta días d;'í rotas 
ll'lio.stilidd'dós, las desdichas dcl fra-
/■
'Q fü e . ! 
gtóa; ésíLipéjflda la
ú acción: en Bél- 
nianerU' como se 
i|!íiáp£)dqr.ando dp las plazas fuertes; 
rwláO- ^ í avance íi travé.s del territo- 
flMe Ftáncia; inminente 11 ocupación 
d|feartS',.y el c.ppo che. Ips; ejércitos 
« j b a n  retiraudGfe'i ante aquel irre- 
alild de íáS' fropas* g-errnánicas. 
de, súbito, á.qutíb ejército que 
pMicia qfre ib.-i pv-iScsionárse de Pa- 
tfebúbéá, váci|á al ver.fe a t  c cdo por | 
Ip'tropas del géiveráí Joffré y  éiíri- . 
||ííde una retirada más, rápida que | 
slltaqice, tras una serié de derrotas |
Í daS'tí lo largo d e l ; |misibó ’kroiíprifi2í. retroDede en .i )lo día más do sos 'nt-a kiló nctr os, | 
yMretir ida p-o'v :̂>c i l i  general de lo.s 
gPfpbi?- -ifo'- 'ejéreító dé' .ILbick y  .'¡.de
mi gfan pnsueño de la tom.a.de .Pa,- : 
|,p,réparada por eí Estad,o M ayor 
|Íu4n por espacio dé cuarenta años, 
sÉd'esvaneeió como el humo. 
fiDesdé énfeonces) el decan tado-ej.érci- 
tp'-aleraán- ya .ño- ha hecho náda.buenó; 
ya'rtc>ha sido eapíz de avanzar fran- 
caihenté., JDbspués' de diez y  seis días 
de lucha 'én ía lífrea ééna’ád'a por los 
rio^iSómmé, Liise, A isüé y  Mosa, nó 
sólo no lia ávanzádb, sino q 'íe  ni'si­
quiera se ha sostenido, a peinar de los. 
íormidhbTes. a.tr,i'nGheramientos tras los 
cuales se defiende. ,S-u- aia izq.uierda; 
está constante'ifién'te aniianazada, i)Oi* 
el-nTOVj-n-iíiéó-tO' en-éólvervte^ de: Iqs. alia 
dos y se retira cada véz máé. Sü oón- 
tro§e ve obligado A "ceder el terreno,, 
tras la irtutilidád dé'ataquéis désé.s'pé- 
rados. Ép ftn,, ,j.a baftc situáda éii 
los alrededores dé 'Verduri y  en ja  re­
gión deí rio á^eovre,, ha sido rechaza- 
dayseg.ún lo?, .pártes ofiei-ales-, 'e&pecial- 
raente al este de Saint M ihiel. L á  to­
ma dé esta pP'blaeió'n y  d'e los fuertes 
de’P'aíoehés' y  dél .Carópó de los Río 
uiántís'de n'ad'a h a aprovechad ó A las 
tropas de G'o'i'Uérrbo II, por cuanto no 
sólo no han podido aírave-sár erMósá, 
sipo que ,,el éjército francés de la re- 
gióa de Total y  Rancy está ejerciendo 
'Uta presión tan fuerte hacia e l , norte, 
que los ejércitos imperiales se han 
v||to obligados a retirarsé desde los 
afeded'ot’és de Pont-á Moüsson, hasta 
wás allá dé R ifp t dé Mád, ócupandó, 
por otra parte, las tropás francésas lá 
población dé-Seicheprcy.
De suerte que a lá éhorme ofensiva 
alemana ha contestado el ejército frail­
ees con'una contraofensiva, cuyos ul­
teriores progresos obligarán a los ale- 
'iiattes a desalojar lar línea fortificada 
íel Mosá y a retirarse dé la región 
iróntériza de Vérdhn, cuyo sitió ha 
Sido otro tremendo fracasó para ellos.
Hay que rgcónóoer que ,lo3' fr9,'néé- 
ses son admifabíes. Su comportamien- 
es sublime en momentos de pe
cias análogas en los días históricas y  
gloriosos dé V a lm y y  de Jammapes..
' L os  séMadós irancesesi, hijos déün 
pueblo de ,34 inillbnes. dP. al nías, con 
la.ayu.da djí siet;e divisipnesJnglesáS, 
otras tropas que también pér l'p.̂ ; gór­
manos se consideraban inservibles, 
detienen el, avance impetuoso de los 
grandes ejércitos alemanes, hijos de 
una nación de 70 millones de habitan­
tes; y  no sólo los detienen, sino que 
los rechazan, io s  derrotón. los hacen 
retroceder a más de 140 kilómetros de 
París, y  pugnan aún,, con éxito  cons­
tante, para hacerles rebasar la fron ­
tera.,
Y  esto lo hace el ejército de un pue­
blo q.ue se n,ós ha querido presentar 
corno' corrompido, debilitado, degra­
dado y  descuidado, frente a frente del 
ejército de otro pueblo que se había 
convenido en, considerar como eVmás. 
vigorosoj sereno, moral y  mejor pre­
parador
xYs'J.sta pensar lo que sería a estas 
horas, de A lem ania si él pueblo- francés 
hubiera estado preparándose durante 
cuarenta años, para la guerra, bajo la 
dirección de unas instituciones’̂ milita- 
ristas y d,emn EstadoiVÍayor dedicado a 
desarrollar uti plan para llegar a B er­
lín a los quince días de rotas las hos- 
lidadeSi
Y  aViora, para complementó de la 
crítica situación de A lem ania y  de su 
próxim o e inevitáble desastre, se nos 
ofrecen las .'’ormidables y  btillantés 
victorias, de! ejército ruso en la Prusia 
Oriental,, donde- han sido batidos los 
alemanes.
También decían éstos y  sus .partida­
rios, que los soldados de l zar erári po • 
co menos que inútiles y  que no repre­
sentaban nada para oponp'rse ante los 
del .kaiser. ■
jCuáhtóS dé.sengaños ■ y  enseñanzas 
hápiroducido la  realidad de los hechos 
ea  esta campaña europea!
rías,llegó el «V il’iavérde», ttíayendo párte, 
dte ].a éórnisión déjifni-tés. '
Refieren los pasajeáos-qu®’ en diferen­
tes puntos, fué detenido el buque, a cuyo,' 
bordó viajaban- quince álem'a.nes.
El comandante 'de un buque francés 
lés obligó a suscribir un documento por 
el que se obligajban a no- guerrear conti-a, 
Francia.
Firmado el compromiso, los d'ejáron 
en libertad.
(POR TE;.¿QR FO,
Madrid 6 1914.
3ba Gaeeía
El diario oficia] de hoy publica lo si­
guiente:
Anunciando, que qoedan restablecidos 
los derechos aráncijiario.í del-trigo y las 
harinas; fijando el precio de éstas en óni­
ce pesetas los cien kilos; y disponiendo 
que,?» siga .aforando con franquicia,ludí). 
carg,amento que . con conocimie/itos di ­
rectos para una plaza de la península ,0 
Baleares, hubiere del puertp de
origen antes de ;pullÍci"so esta disposi- 
ción.'
Idem que el Gobierno británico ha 
ado,ptado un sistamn de rninas submari­
nas en el ruar del NorteV
Idem que ni'ugún buque de copaercip 
francés o extranjero podrá fondear du­
rante la noche en nuestros puerios.
FjGUIDS OE L& &UE»R»
El almir.ante KURO I,
Gomamiaute dé la escuadra japonesa que 
ha bombardeado la colonia alemana de 
Kian-Chiao.
conceptos susceptibles de, conocer, utili­
zando análogos procediinien tes.
Laa visitas,a.-talleres.,. fábi.ica.á 'y .'ifru- 
seos, laé conferencias pedagógicas^ áo_- 
metidas a un modelado progrania, contri- 
buiráp a fundamentar los eonocimientos. 
de la verdadera cultura.
De la combinación de araboe, conceptos 
bro,taran como legitima conveniencia,, los 
sentimientos admirativos hacia la obra 
creadora, las, cosas estéticas,, las relacio­
nes de unión con nuestros semejan tes y 
los altos principios de justicia; en una 
palabra, todo lo que comprendemos.den­
tro de las nociones de la educáción ver­
dadera.
La compañia de los niñosI Algunos de los hombres más eminentes 
deleitaban con 1.a compañía dé ios ñi­
ños.
EN TORRE DEL MAR
Kefbrenciaís álenianas
Noticias de origen germánico dicen 
qué han caido en poder dpi ejército sitia­
dor de AmbPros, los fuertes de Lierre, 
■\Yallan y Haóht, y ürt reducto interme­
dio., con treinta piezas do artillería.
Por el .mismo conducto llega la noticia 
de que los rusos íuerori de Frota d(.)s eii 
Niéjmens, cayendo ál río regiihientos en- 
téros.
Los alémáneá bióieron 2.000 prisione­
ros, apoderándose de alguna artillería.
(POR TBLÉGRAFO)
Madrid 6-1914.
Í )8 L o n d re s
Uniformes
■ Lá {3 reos a aSég-ura que Italia ha adqui­
rido i'.tuforiTies do invierno ])ara las tro— 
[las.
Explicación
El Gobierno turco éxplicá ;la concen­
tración- de ti’ppas-én las fronteras, por
exigenciás.de i.a inoviiizaGión.
Japoneses y alemanés
Un parle oficial de Tokio, dice que los 
alemanes deTsingTan, reaÜzáron ano­
che un'contraataque, siéndó recbaz.ndos.
Tuvieron 47 raqertos; y los nipones 5 
muertos y 8 heridos.
Loa cañopea japoneses hicieron fuego 
coritra el cañoúeroyllhs»,. quft’sn retiró.
'Sioies.tro
E¡ V iprnvingiés * Arruondt». salido de 
Diuvras, llevariló 9 irga mentó do trigo., 
chiK'ó con una inina, ,yóni|üse a piqué-
La'do'l3tíiÓTÍogr<V«aívarap.
D e  B u r d e o s  ■
E l.príncipe Oscar
Él cori'a-4po isil de, .■Berlinet',. Tagé-- 
blait», que atisbo a 11 biMpa de Vér.iún 
'e l día 24, dice que ri principe; Osepr, 
quinto hijo del kaiser, que inanda'ba la 
guardia iinp.qriat,i en un moinento terrí- 
blé de la Iti.cha, sufrió grave ataque car­
diaco,,.0 ! ver los numerosos oficiales fú'UT 
sianós que caían muertos a .su alrededór.
Después,d,e, la^bafalia trasladó-se a un 
hólel .dO: Me.'lz! don le el ka-iser fue a visi­
tarle. . . ,Ínstíuccionég
Dicese qlis las-, úlUthaS iri|frudpionéb 
d^ l' ka i se r a Tsi n g- Ta o, han s i fio lá s s lf 
guientes: «Dios os.acómp'ane; rogaré ppi’ . 
vosotros én l‘a teiTÍble' lucd'a; preéis'a re­
sistir mientras que.de iin sólo hombre.»
■ B ^ B u G á r e s L
Oposición
El príncipe heredero de la corona, que 
es afqcto a Rusia, so ha opuesto a la 
combinación que se tramaba para obli­
gar al .rey Carlos a abdicar, con objeto 
de obligar al principe a éstáblecer alianza 
con la triple.
D e  B o m a
Avance
Los rusos han atravesado lo.s Gárpa-
tps y se dirigieron a Hungría, hallándose
a 15 kilómetros de Bmlupest.
Se juzga un hecho la ocupación 
Valona.
D é  P e t r o g r a d o
,01CE ..|l, .PjiESlDENTE
Dato recibió a los pcriodi.slas, bácién- 
dofes las sigüieiites ina'niféslacióncs;
Esta mañana despaché con el rey, sin 
comunicarle noticias de la guerra, por 
que no las hoy.
En Marrurco.s no ocurre novedad.
El subgobernador tírl Banco ha ofrecí- | 
do sus respetos a don Alfonso.
Besé da me habló de los trabajos de la 
comisión de presupuestos, haciéndome, 
notar quo algún diputado se opone a que 
se congregué dicha comisión, no estando 
abierta lá Cámara, por enfemiér quo no 
es constitucional otra doctrina.
Créenlos^—arurdió el presideritê ^—que 
se'équivGoamsé diputado.
En otros países funcionan las comisio­
nes estando las Gáináfas cerradas, y aquí 
ocurrió casi lo mismo cuando los presu^ 
puestos de Villaverde
Lo que no pueden las comisiones es 
dar dictáinen.^s, pero si ir preparando la­
bor y examinandó las cuestioue.s.
' Estimó qué eslo no ofrecerá dificulta­
dos,
D'é lá fóchá de apertura dé Cortes nada 
hablamos.
No dfthe ólvidársé que nn circunstan­
cias coinpielainenle normales no so acos­
tumbra abrir las Cámaras.hasta la según­
dame''^ detía d.e Octubre.
A.íoclré me párt'icipar'm que se habla­
ba én' el ’fiiúgróso !n hnbér Sólicitádo ya 
las ininofias, la aprobación rápida de los 
pre.su pViéálós, sféñd'.) así qué ñndá háii 
solicitado.
H,me bastante liémpo que, no' háblo c-m 
Romanones. ni con jefe alguno de los
grupos pár'lámentaries.
Además, nada diría seguramente del 
asunto de jas Cámai’ás sin a ’íta.s, hablar 
de elíó én Có,néé|o, cíe ministros
— ¿̂IWÍá'ñíiérie tiliéT él criterio dé que no 
baya debate político?, le preguntó un pe­
riodista. ■
ó —A nadie dije nada-en ese sentido-— 
replicó Dato, pero estamos dispuestos a 
; qoihtestér á tódÓ cuanto sé ñ'os diga 'en el 
Paylainento. . 1
Nó 'pénsániós cohibír .á laé oposiciones, 
pero confiamos que el pátricttisnio dé to-̂  
dos será bastante, para evitar que se tra- 
tlen, auestiones que pudieran no resultar 
favorables para el inaritenimiento de 
nuestra línea de conducta ante la guerra.
Repito que nada be habfrdo con nadie 
y siempre Oonlié 'en que el Paria-menLó 
tendrá la discreción y fino, en las discu- 
■siones, de que diera muestr.ás 'muchas 
veces en circunstancia's tan difíciles co­
mo las dé ábora-
(CoBtinua ea tercera plana)
Los niños
Todos mis pensamientos están fijas 
en aquellos pequeños, de tal solerte 
qfue olvido de m i angustia los enojos.
Dichosas los que-al mundo disteis hijos 
que en la hora axcprema de la muerte 
os cierren con amor los turbios ojos.
El niño en la escuela
de
Derrota
to
'̂gro para la patria. La gente enerai 
dé Francia y  más que de ésta dé
SUS ideas y  de sus instituciones políti- 
actuales, los haéíati supuesto frí* 
Velos, descuidados, sin amor a la pa- 
ftia, fáciles de vencer désde los pri­
meros tiros, y, en éfecto, los fraíiceseá, 
'̂le los neos, lós reac'clonári'Os y  los 
íietnianófilos dé pér' acá se complaéén 
desacreditar, están dando al miín'do 
ttn ejemplo de heroísmo, que en el or- 
dé la guerra sólo es comparable 
^Mdéllos otros dados en circuhstan-
Despachos d.el cuartel general, confii- 
man ía rétiradá desastrosa de los alema-
Xy• 4 .
Han sido ocupádáé pór los rnoscovitas 
las posiciones de Mirdalen yL iek .
Las trópas rusas hicióron 1600 prisio­
neros, apódebándóSe de muchás motóci- 
cletás' y- automóviles^
fefeéñÁF'ri* ,
Madrid 0T914.
D é  C á d i z
Procedente de
í|2
El « V iilayerúe» 
Fernando Póo y Cana-
EL POPULAR
Se vende en MAÚÉIÉ,
Puérta ¿él Sol, 11 y 12.
En GRANADA,
Aeerá del Gastínq núm 13
DE A M I G O S  D E L  P A I S  
Plááiá dé lii Góriistitución núm. 2
Abierta de once de lá maflaná á ti-es de la 
tarde y dó síéte a nueve de la noche;
Guando -veo las rejas de una cárcel o 
las puertas de una escuela mala, siento 
tristeza infinita, considerando ésta tan 
cáécel como aquélla.
una es el corolario de la otra: la, ig- 
n'ófancia próduce el crimen;''la mala es­
cuela produce la cárcel.
Los pueblos tienen un corazón: la es­
cuela.
¿Queréis suprimir la cárcel? Ponedlo 
dentro una escuela.
7? De noche se ilumina a causa de los 
ladrones.
¿Quéreís seguridad? Iluminad los espí­
ritus y apagad ios faroles. .
,Es para las almas delicadas un cuadro 
doloroso ver a las críaturitas durante va­
rias horas, en la escuela, sentadas, inmó­
viles.
£1 niño, cuyo organismo físico y moral 
requiera imperiosamente la agitación, 
cuya sangre es áspera, viva, inquieta, 
petulante; el niño es lodo hecho de ale­
gría virgen, de movimiento rápido; de 
vibracioñes aladas, no puede estar duran­
te un día entero, éstüpidamonle contra­
riado, en una posición bestial y monás- 
. tica..
¡Pobres flores!
8e les obliga a estar doblados sobre un 
libro árido, seco, abstracto; se les agarro­
ta con el reposo forzado, y, cuando soño­
lientos y cansados, levantan los ojos del 
libro, que no entienden, para mirar por 
ía ventana un pedazo de cielo, encuen- 
1 tran ante .su mirada, húmeda y liorna, la 
t mirada dogmática de un ¡irofesor pe- 
idaulp.
: ¡Por T.)i(‘s! Deiétl correr 8 lo.s niños; sa-
; turadlos de luz; équilibrad su .sistema 
í muscular y su sistema nervioso; dadles 
fuerza, rnovirñién'tó, árraoniá y libertad. 
Un niño no es un vientre; e.s un ave. 
¿Queréis modelar lá escuela?; no copéis 
él claustró; imitad,,el nido.
Por eso; cuando los niños salen de las 
clases tienen lina, alegría vibradora, ra­
diante, alucinada; y gritan,, saltan, tre-̂  
pan a los árboles, corren, desaparecen, 
vuelan como páiaro;que huye de la jaula. 
Pls la naturaleza que protesta.
¡La naturalezal Palabra santa.
La mejor escuela 
Jamás debemos préscindir del podero­
so recurso .pedagógico que suúainistrá lá 
consianle observación de la naturalezá.
Lo rnisinó en el mistéi'ioso periodo en 
que sé iniciá él desarrollo de lab faéültá- 
des aníraicás, que cuando ésta.-? álcanzán 
el máximun de perfección, siempre bá- 
llará el maestro en aquella fuente dé có- 
noci'micnlos, oxcelénles medioS educado­
res e instructivos.
í j f íú  las playas, en los bosques, en Ms 
campiñas, en los artificiosos jardinó'e, 
contemplando los cuerpos celestes, ano­
tando las admirables costumbres de los 
anira.ai'es y la variada organización dé és­
tos, lio pasando desapercibido él deseh- 
volviiniénto iíe la vida vegetal, és-donde 
encontrará el más perfecto rnáteriáí de 
enseñanza y el insustituible edificio es­
colar.
Las primeras \déas que brotan dé la 
mente del niño, iós principios fundáiñén- 
tales que alcanza el joVen y el conoci­
miento de las ád'raírables leyes qué ebn- 
quista el hombre, todo procede dé la ebn- 
templación del Universo.
Alejémonos délas imitacionós bufñá- 
nas; desenvolvanioS prbcésós cíclicos 
convénientémenle grádUádqs en relación 
con la edad de los éducando.s, y Ibgrare- 
mos .loS sazonados frutos, matando la'fu­
nesta ruliná y el perjudicial enciclope­
dismo.
El trabajo del hombre én sus v'ariadas 
maniféstácionés y el désárrolló de la hu  ̂
mánídad, formando las s'oci'éíládeS, 'Son
Kickter dice que merece ser señalado 
con el dedo, el nombré qüe no guste del 
tóate de los niños.
Catón, el censor, por muy .solicitado 
que se viese dé los negocios publico?, no 
salía de su casa por la mañana siq haber 
visto a su esposa lavar a sus pequcñ'ue- 
los. '
Cicerón, después de haber dado la Ulti­
ma mano'a sus oraciones, llamaba a sus 
hijos y se entretenía en jugar con ellos.
Sidney Smilth dice:
«Los sitios que- frecuenta la felicidad 
son variados y hasta innumerables; pero 
yo lo he visto con mucha más frecuencia 
éntre los niños, en los hogares y en las 
casas de campo, que en ningUn otro 
lado.»
¿Quién podría creer que el ilustre hom- 
. bre de Estado Guillermo Pitt hallaba su 
mayor placer en la compañía de los ni­
ños? Su aparente frialdad y altaneros mo­
dales se desvanecían por ñompleto.
La principal distracción de Liebnitz 
era, también, los niños; a quienss.reunía 
en su estudio; j. ara verlos; asimismo to­
maba parte en sus juegos y travesurás. 
Sentado en el sillón del trabajo, se delei­
taba en observar süs movimientos vivos, 
en oir sus diálogos y en observar sus dis­
posiciones respectivas. "Y  cuándo había 
disfrutado de tan inocente espectáculo, 
los despedía dándoles dulces, y tornaba a 
su labor con doble energía..
La Colonia escolar
El presidente de la Asociación de la 
Prensa, a quién correspondía, por turno, 
la inspección de la Colonia escolar de To­
rre del Mar, durante la semana anterior, 
■vióse gratamente sorprendido con el ofre- 
cim.iento que le hicieran algunos compa­
ñeros, de asociarse a la anunciáda visita.
Ysin  otros preparativos, porque el vig- 
je es breve y cómodo, emprendióse la 
marcha al pintoresco pueblo de la costa 
levantina, el anterior sábado, correspon­
diendo la primera nota simpática de la' 
excursión, al caballeroso director de los 
ferrocarriles Suburbanos, Mr. Grumiaux, 
que, con su galantería característica, pu­
so a disposición de los comisionados de 
la Asociación de la Prensa, a título gra­
cioso, los billetes que necesiíaran.
La fineza de Mr. Gruraiaüx merece vi­
vos elogios y sincero agradecimiento.
Llegados a Torre del Mar, los señores 
don Antonio CreiXell, don Adolfo A. A r- 
raendáriz, don José de Viana Cárdéna.s 
don Francisco Sánchez y don Enrique del 
Pino, que integraban la comisión, fue­
ron recibidos atentamente por el Direc­
tor de la Colónia, don Mariano Muñoz, 
y su disíinguidá esposa, doña Antonia 
Recio, quiénes por su óeloso'vntérós en 
pro de ía énséñanza y pói' su amor a la 
infancia vjenen siendo insustituibles al 
frente de la Cplonri, segUn proclaman 
cüantos han tenido ocasión de apreciar 
su méritóriá labor en este y Iós anterió-
ñ'uelos con rostro riente y ojos vivaces, 
signos adivinadores de un poderoso espí­
ritu nuevo, pujante yanheloso.
Era todo aquello cosa .bella, profunda­
mente bella y hondamente consoladora y 
optimista.
Como detalle complementario de esta 
ligera información, diremos que ios ni- 
ñ¡ps, al terminar las prácticas, i’ompieron 
filas y formaron animados grupos; que 
los visitadores los agasajaron con cara­
melos, bombones y chocolalines; y que 
el redactor artístico de La Unión llusirada 
impresionó varias piaca.s.
A  las atenciones dei recibí miento agre­
garon los Directores de Ja Colonia una 
rica taza do oloroso Moka y un oxeelenle 
cigarro.
Como la hora de la salida del lien se 
avecinaba, impUsose ía despedida, qué 
no se redujo a las obligadas frases de 
cortesía, sino que díó ocasión a que los 
excursioni.stas expusieran Ja grat,a im­
presión de su visita y a dedicar meivmi- 
dos elogios al señor Muñoz y a Ja señora 
Rec'o, así como a los profesores auxilia­
res, cuyos nombres sentimos no recor­
dar.
De esas felicitaciones debeii participar 
legítimamente los señores marqueses de 
Larios, la Junta de Fomento Escolar, los 
señores Díaz de Escovar, Moreno Calve­
te y Martín Vega, y cuantos con su 
óvOlo han contribuido a la estancia de 
las diversas colonias ea Torre de! Mar..
¡Que estas nobles iniciativas no de­
caigan, sino que sirvan de estímulo par.a 
mejorarlas aun en lo sucesivo!
La semilla está sembrada y por honor 
d,e los malagueños debemos creer que 
fructicará.
Partió el carruaje que nos conducía a 
la estación, a tiempo que acariciaban, 
nuestros oídos las voces iníántiles dando, 
vivas a la Prensa y a los periodistas ma­
lagueños, y mientras nos alejábamos de 
las tiernas criaturitas, con más intensi­
dad acudían a nue.slra memoria aquellas 
palabras del más sabio maestro de la 
Humanidad el díá'que éU los cámpó's de 
Galilea» apartando con un gesto de tedio 
a sus discipulos,quiso refrigerar su alma 
hablando con la infancia:
«Dejad quelos niños se acerquena mí.»
DE SOeSEDAO
Se encuentra en Sevilla nuestro dis­
tinguido amigo, el reputado doctor, don 
Adolfo Rodríguez Rando.
Han marchado a dicha población, los 
señores de Infante y Cruz, y el cono­
cido industrial don Nicolás Castaño, con 
su familia.
De la misma capital ha venido a eslo, 
el industrial don Ramón Cai’o Hernán­
dez, acompañado de su esposa.
0
i
Acompáñádos' del señor Muñoz, se, re- 
cofWerón todas lós dependericias dé aque­
lla parle que la eoíonja utiliza en el mag­
nificó edificio fine lá mUríifeéenciá de los 
señores marqueses dé Larios cediera 
para obra tan altruiStá,' ádmirándó el 
orden y limpieza dé las instalaciones, se- 
ñaládamente los dormitorios, comedores 
y Iqfcádór, dónde cada niño tiene nume­
rada una jofaina y Una bólsá do aséo 
donde se guardan cepillos, péiñes'y otros 
útiles.^
Tam'bién debemos menciónar la am­
plia cocina y lás despensas, perfectamen­
te vérililadás, lo qüé pérrnite conservar 
en excelente estado lás municiones de 
boca.
I^Begüidamenté se paáó al jardín, dónde 
aguardaban los pequeños colonos, en 
númer bde cincuenta y cuatro, formando 
cuátro secciones, que a lá sazón practi­
caban ejercicios de gimnasia sueca.
Como él día da pára todo, y no convie­
ne dedicar él tiempo, totalmente, al es-
Han marchado a Melilla, el ilustrado 
coronel do Estado Mayor,señor Fernán­
dez Llanos, y ol capitán do art'dleria 
don Antonio Gifuentes.
Del mismo punto ha venido a Málaga, 
acompañado de su distinguida familia, 
nuestro estimado amigo don José Blanco 
Soler, vocél de la Junta de Arbitrios de 
aquella plaza.
De su viajo de estudios profesionales, 
ha regresado de Madr'td, uuestro esii- 
mado amigo, don Francisco Binaros Vi­
var, reputado módico do la Beneficencia 
municipal.
Se ha verificado la firma de esponsa­
les de la bella y distinguida seriori'a Ma- ■ 
tilde García Peral, hermana de nuestro 
querido amigo don Ricardo, y del cono- , 
cido industrial de esta plaza, don Valen- 5 
tin'Nájera Navaridas. v
La boda se efectuará en breve. ;■
Han regresado a la corte, el diputado 
por Coín don Eduardo Ortega Gasset, el 
ilustre pintor don José Moreno Carl30- 
nero, y el hijo de éste, don José Moreno 
Castel.
parcimiento y al juego, resérvanSe algu­
nas borás a la ehseñanzá práctica.
Con tosquedad que lo hace interesante, 
por que revela que lá obra ha sido im- 
. provisacíá p'or nia'nós infantiles, en un 
llabó dél jardín y limitado por rojos mor- 
terfeies, aparece un rnáfia de España, en 
cuyo fondo tórreo se representan regio- 
nés, cápit'álés, ríos, corilíllerás y  '^arés.
A  la voz del maéstró, lós niños se diri­
gen,,sin titubeo, al sitio de la carta geo­
gráfica que se, les señala, y  luego de po- 
blár las capitales, s e . simulan viajes, 
trasládándósé. ios pequeñós infantes de 
uña á Otra éapitál, por'ñnár'o por tierra, 
según fes ordenan, siguiendo las -vías en 
el mapa trazadas.
Como los dos apuntados, de tan divér^ 
só carácter, presenciamos otros ejerci­
cios, fodós élltís ééáiiz;ád'os- por lóS pegúe-
En el palacio episcopal se ha verifi­
cado la toma de dichos de le. gentil seño­
rita Julia Góngora Valebona, con el pro­
bo empleado de los ferrocarriles Anda­
luces. don Joaquín Mamely Lauuz.a.
Actuaron como testigos don Manuel 
Carrasco Guerrero, don Francisco Páez 
Prieto, don Francisco Benítez Bodin j  
don Antonio Carrasco Guerrero.
La boda se efectuará muy en breve.
Ha .sido nombrado profesor especial 
de Caligrafía de la Escuela Normal, de 
Maestros de esta capital, nuestro apre­
ciable amigo, don 'Wenceslao Go'elo del 
Olmo.
También ha sido nombrada profesora 
especial de Contabilidad en esta Escuela 
Normal de Maestras, la distinguida 
alumna de la misma, señorita Concep­
ción García Falces.
Nuestra énborabuena a ambas.
Han regresado de Ronda los señores 
de Bolín y Gómez de Cádiz (don Luis.)
Después de pasar una larga tempo­
rada en esta capital, han regresado a 
Granada, el propietario de aquella capi­
tal, don José Luis Andrade y su distin­
guida esposa doña María Barrante.
Il,
id
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segunda EL
CUDIO í UTOS
O C T U B R E ,
Luna menguante el 12 a las 9-dJ 
Sol, sale 6-13, pénese 6-2
. Semana 43. 
Santos de hoy 
Sergio.
Santos de mañana
MIERCOLES 
San Marcos y san
Santa Brígida. 
Jubileo para  hoy
CüflRENTA HORAS.— En Santiago. 
Para mañana.— Idem.
M U Y  IM P O R T A N T E
Se alquila un magnífico local muy espacioso 
pa’ a almacenes u . otras industrias en calle de 
A] dei'ote número .83, Huerta Alta.
X’reeio módico. Informarán, calle del Mar- 
ncós número 17. Fábrica de tapones de corcho 
áb Eloy Ordóñez.
Ha regresado a Ronda, nuestro que­
rido amigo don Enrique Herrera, acom­
pañado de su distinguida familia.
De la m.encionada población ha veni­
do a esta capital, el acreditado indus­
trial rondeüo, don Camilo Bravo.
Procedente do Sanlúcar de Barrameda 
y  de paso para Tolox, se encuentra en 
M llaga, el reputado facultativo de aque­
lla población, don José López Balleste­
ros.
Le acompaña su distinguida tía doña 
Ana Ramos y Ruiz de Soma vio.
En el vapor «Infanta Isabel de Bor- 
bón» hn marchado a Buenos Aires, el 
npreciable joven don Angel Ponce de 
León González, hijo de nuestro querido 
amigo y correligionario don José Ponce 
de León y Correa.
Vi»
En el expreso de las seis de la tarde, 
mnrcharjn ayer a Madrid, don .losó 
García Arando; el ingeniero jefe de la 
cu u'ta División de Ferrocarriles, don 
Diego Alvárez de los Corales y don 
José Ortiz Tallo.
A  Sevilla el diputado provincial, don 
Modesto Escobar Acosta.
A  Granada, nuestro distinguido com- 
pa aero en la prensa, el redactor jefe do 
«E l Defensor de Granada», don Manuel 
Porcel Ruiz.
Vií
Para don Adolfo Marco ha sido pedida 
la mano de la siaipútica señorita Encar- 
na'-úón Moreno do Zayas, hermana de 
nuestro a preciable amigo el, director de 
la acafUímia de instrucción ,de la -Iiiven- 
tud Republicana, don Salvador Moreno 
de Zavas.
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Kotas munieipales
Beunióa de propietarios
En el despacho de la alcaldía, se reu- 
nie-ron ayer los propietarios dé las fincas 
de la calle de Granada que precisa ex­
propiar para el ensanche de dicha vía en 
la parte comprendida desde la de Jeróni­
mo Cuervo a la plaza del Siglo.
Los propietarios no se mostraron con- 
foi-mes coa la valoración de los inraue- 
hle.s,hecha por el arquitecto municipal, y 
acordaron el nombramiento de un perito 
parliculp, para que de acuerdo con el 
señor Rivera YMra, valore las fincas en 
forma que no resulten perjudicados.
_ Los propietarios designaron como pe­
rito al señor Guerrero Strachan, y soli­
citaron un plazo para dar la contestación 
definitiva.
Comisión
_ Ayer se reanió la Comisión de Ha­
cienda, despachando diversos asuntos 
sometidos a su estudio.
b o t a s  BIBLI06RAFICAS
El número de esta seman de la popular 
reviste, madrileña, í'.Muügo Gráfico» ofre­
ce extraordinario Ínteres, tanto eu io que 
se refiere a la. información de la guerra, 
que. es verdatieramento notable, como en 
lo ftoncernienlle a la actualidad española 
de la que ofrece notas muy curiosas.
La boda del infante don don Fernando 
en Fuenterrabía; la inauguración de las 
obras del pantano «Príncipe Alfoso»; las 
corridas de feria on Sevilla y Valladólid, 
y  .ía bendición de las banderas regaladas 
a la G'iai-día civil en Caiella y a los ex- 
pl'>raé.oros do Barcelona, constituyen las 
notas culminantes de la información de 
provir.cias.
El trabajo de los prisioneros de guerra; 
pcblaciones irancesas destruidas; Nainur 
en ptoder de los nleinanes; los prisione­
ro?. alemanes en Francia; la guerra en 
los Yosgo-s; el servicio de perros en cam- 
pf aa; b\ nmenaza inglesa en el mar del 
^orte, -y Max Linder, el popular actor 
ci lontatográfico, de quien .se ha dicho 
qufi ha muerto en el combato de Aisne, 
en varias interesantísimas fotografías, 
ccnstituyen una información insuperable 
«0  ia guerra europea.
' _Es un número verdaderamente pre­
cioso.
Interesante on extremo es el coníenido 
dt! mim.ero do Alrededor del Mundo que 
acaba do ponerse a la vCnla, rner'eciendo 
especial ateacion, por ser de ¡talpitante 
actualidad, los artículos titulados Francia 
en el Mediterráneo, Austria e Italia en él Me­
diterráneo, la dieta e?i tiemjto de guerra. La  
rnulnción de las batallas, Burdeos, Tai eiepan- 
siun cnmercial de Alcmimia y otros igual- 
monte se.sancionales. Una doblo plana 
represcnt.indo un episodio del combate 
de Maelen, completa tan interesante nú­
mero.
OCASIÓN
Purn tf.ne? dinero seguro y aumentar­
lo comprando solares en lo mejor del 
Pedregalojo junto a las cocheras dal 
tranvía.
Al contado y a phazos de seis años. 
LOPEZ HERMANOS. -  -  Salamanca, 1
M á D E B A S
Hijos de Pedro Valís.—IMALAGA
Escritorio: Alaínecla Púncipal, núm, 12 
Iini)ortadoifei5 de madera del Nc'rte de Euro­
pa , Anj '̂vica y del país.
•Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 4!>.
P E D F Í O  Y S A
LAR tíir'
Profesor mercantilColegios fusionados bajo la dirección de DON ANTONIO ROBLES RAM]
y Maestro superior
COMERCIO - - BACH ILLERATO  -  -  M AGISTERIO  --- ESTUDIO S DE NAUTICA
Las asignaturas de matemáticas de estos estudios están a cargo del competente matemático y capitán de la Gua,rdia civil Don Federico Eamirez, 
Carreras civiles y militares, bajo la dirección técnica del distinguido ingeniero i^ilitar, Don JosÉ de Martos Eoca 
Prácticas mercantiles, Aduanas, Correos, Telégrafos, Cuerpo auxiliar y pericial dé Haci’̂ da, dirigidas por competentes empleados de los res­
pectivos cuerpos.—Hay gabinetes de Física, Química e Historia Natural y Menage completa y adecuado para todas las enseñanzas.—Unico Colegio 
premiado en Certámenes y Exposiciones y qije costea un periódico infantil. ■
ANTONIO LUIS GARRION (antes Comedias), 20.—MA^ĵ G A .—P ídanse reglamentos
ANT IGUA  CASA  D E l  A B U E L O
LA  MAS AN TIGU A Y  CONOCIDA EN ARTICU LO S ESPECIALES A PRECIOS DE ALMACEN
BEPAETAMENTO DE CONEEOCIONES.—Vestíaos bautizo, nanson,ottomah: y merino. Moñas Sombreros de piqué. Ajiiarós 
para novias. Juegos de cama en toda bu escala. Canastillas para recien nacidos. Ropa blanca para señoras. Los últimos modelos de Pa­
rís. Colchas nansou, piqué y seda. Corsets marca «La Sirene» Faldas de pura seda. Quitasoles,guantes y velos de Chantilly. Hule inglés 
para mesas, cauchout para cama.
SECCION DE HILOS.—Holanda en todos los anchos, Sábanas de puro hilo confeccionadas. Lienzos garantizados, tejidos a pre­
para Comunidades Religiosas. Sábanas hechas, con precios especiales para hoteles,y fondas. Mantelerías.
ARTICULOS DE PUNTO DE LAS MEJORES FABRICAS.—^̂ Medias transparentes y caladas Calcetines y camisetas prepara- 
cajitas de medias docenas propias para regalos. Se remiten catálogos con todo lo necesario para ropas de cama. Telas blancas 
edias piezas, todo con sus precios puestos para garantía del comprador. _
DEPOSITO DE PAÑUELOS PARA BOLSÍLLO
La especialidad de esta casa, encajes y bordados
Es indispensabL- visitar y comprar eri la AN TIGU A CASA delVABUELO.—ESPECERIAS, 29.
CORPÓRACIGNES Y  GREMIOS
Cómara de Comercio
Se constituyó la Cámara oficial de Co­
mercio, Industria, y Navegación, bajóla 
presidencia del señor Alvarez Net.
Elecciones en la Cámara.— Habiendo 
resuello la Dirección General q;uela re­
novación reglamentaria de las Cárnaras 
se haga con sujeción a las fechas de las 
elecciones generales de 1912 y no a la de 
constitución del organismo, se acordó 
proceder en el próximo mes de Noviem­
bre a las elecciones, con arreglo a los trá­
mites que señalan él Reglamento orgáni­
co y el de régimen interior.
Comisión permanente,—  Aprobóse la 
distribución de las Cámaras nacionale,s 
en zonas, según la propuesta hecha por 
Madrid, y fué sancianado el nombramien­
to del señor Carbonell, Presidente de la 
de Córdoba, para que représente a las de 
Andalucía en 1a. Comisión permanente de 
las Cámaras que acordó la Asamblea úD 
timameriie celebrada en la corte.
La Cámara de Málaga enviará al señor 
Carbonell una, nota de las diversas petir 
ciones que tiene en curso, singularmente 
spbre rebaja de transportes al interior, 
descuento del papel Ultramar, facilidades 
para el crédito, lineas de navegación a 
América y tratado comercial con Cuba, 
aparte de los asuntos meramente de in­
terés local, cuya gestión prosigue la Cor­
poración.
La ley de alcoholes.—Acordóse prose­
guir las gestiones para que lá proyectada 
reforma de la Ley de Alcoholes no au­
mente las patentes ni eleve los derechos 
en la forma insoportable que se pretende, 
secundando así ,1a labor que realiza el 
Sindicato provincial de vinos y fabrican­
tes de aguardientes y licores.
Los aceites.— Acordóse pedir que se 
mantenga la libertad de la exportación 
de aceite.
Publicar una nota de las facilidades 
obtenidas en la Argentina.
Nombrar a los señores Van Dulken y 
Garret para que estudien la propuesta de 
la Cámara Industrial de Barcelona, sobre 
mezcla délos aceites de oliva con los co­
mestibles vegetales.
Gestiones de la (7áma7’q—Dióse cuenta 
del curso de las gestiones de la Cámara 
sobre la prima del oro en Aduanas, abo­
no de hbrás en el Banco, negociación de 
Ultramar en el Hi.spano y zona franca 
en el puerto de Málaga.
Asimismo sfapo que la exportación a 
Brasil sq solucionado, concediendo la 
t '’ñtfatlántica 100 metros de hueco; que 
las peticiones hechas eii pro de Comares 
han sido atendidas y que la cuestión de 
transportes, planteada por la Cámara de 
Málaga, se halla a estudio de la Junta de. 
Iniciativas.
Conviniéronse las nuevas gestiones 
que han de hacerse sobre la cuestión de 
los edificios militares en Málaga con el 
crédito disponible en Guerra, y sobre el 
abuso de los silbatos de los Suburba-
jillo. Ortega.- V 8'llejó, Cállejón Navas| 
Lomeña García, Otero Méndez, Jiménez 
García y González Gallardo, complimen- 
tó a las autoridades localés.
Ante el señor Gobernador civil, expu- 
sio el Presidente de la Uhión Agrícola, 
la necesidad de que por las autoridades 
áe procure el modo de que la guardia ci­
vil no deje de prestar sus importantes 
servicios en los campos, sin que lo exija 
úna causa injustificada, pues son muchas 
y muy repetidas las fechorías que la gen­
te maleante lléVa a cabo,aprovechando la 
falta de vigilancia motivada por las con­
centraciones de la guardia civil, aña­
diendo. el señor Navarro Trujillo que, en 
último caso, ía Sociedad que representa, 
vería lá' formá de establecer una brigada 
de guardas jurados a semejanza de las 
que existen en otras poblaciones.
También solicitó que se aclara?e una 
real orden del ministerio de Fomento, re­
cientemente dictada y que reviste un in­
terés grandísimó para el elemento agrí­
cola.
El señor Ugarte expresó su compla­
cencia por la visita de la comisión, mos­
trando interés por las peticiones.
También cumplimentó, la comisión al 
alcalde don Luis Encina, exponiendo el 
señor Navarro Trujillo el objeto de la 
visita y la necesidad de que el Ayunta­
miento resuelva favorablemente las peti­
ciones que la Sociedad le dirija,, encami­
nadas a la concesión de parcelas en los 
terrenos del Guadalmedina y a la am­
pliación de la enseñanza en el Asilo de 
los salesianos en favor de los hijos de los 
trabajadores agrícolas, recomendando 
también la urgencia de un dictámén que 
debe emitir la Comisión de Hacienda, so­
bre reclamación da los auxiliares de la 
agricultura, establecidos en el Mercado.
El señor Encina contestó al señor Na­
varro Trujillo en una forma que demos­
tró sus simpatías por la Sociedad, de la 
cual dijo que esperaba grandes iniciati­
vas, ofreciendo su cooperación, y la del 
Ayuntamiento.para recabar aquéllas ino­
ras que «La Unión Agrícola» solicitara.
V.'S. ordenar a esta desdichada adminis- 
tracióh.
;̂ Un concejal del Ayuntamiento, Antonio
^káz.
♦
Se acordó aportar el mayor número de 
datos que se pueda obtener al cuestiona­
rio sometido por la Dirección General, 
con destino a la Jun ta de Iniciativas.
E l cabotaje.—Acordóse llevar a la pró­
xima reunión de la Asociación de Navie­
ros del Mediterráneo, la propuesta de 
Málaga para concertar el nuevo régimen 
del cabotaje, una vez que se ha recibido 
la conformidad de las Cámaras lilora- 
les.
Interventores del Estado.— Acordóse 
apoyar la petición del aumento de la 
plantilla del cuerpo de Interventores del 
Estado en los Ferrocarriles, jrára que 
puedan extenderse y ampliarse los servi­
cios de los mismos, tan interesantes al
comercio.
La contribución.—Autorizóse a la Pre­
sidencia para que designe los Sres. que 
han de examinar, en su día, las listas de 
fallidos que la , Delegación de Hacienda 
se propone pasar a informe de la Cáma­
ra, alabándose la gestión en tan recto 
sentido emprendida por el señor Delega­
do de Hacienda.
E l vapor Mnylan.— Dio cuenta el se­
ñor Barranco del curso de. las gestiones 
que la Cámara le encomendó para resca­
tar las mercancías que con destino a Má­
laga conducía el vapor alemán Maylan, 
refugiado on Lisboa, acordándose lo que 
hay que hacer ante una nueva, perspecti­
va de la cuestión. , . ,
Alineación del Gttadalmedina,—  De 
acuerdo con la representación ,d® j®, 
mara en la Junta del Puerto, se convino 
activar la alineación, .dpi Guadaliqedina 
con arreglo al proyecto conocido y en 
previsión de algunas contingencias pre­
sentadas ya que entorpecerían.la obra.
Sesión extraordinaria.—Se acordó :ce- 
iebrar el próximo dJa 15 una sesión ‘ ex­
traordinaria, dedicada a los proyectos es­
peciales do Hacienda qué se hallan pe.n- 
dientesenla comisión de presupuestos 
del Congreso.
Oíros asuntos. —  Despacháronse otros 
asuntos de menor interés.
Festejos de la Barriada del Palo
Relación de los señores que han con­
tribuido y sus cuotas:
Don Alfonso Fernández, 1‘5.0; don A l­
fonso Rico, 2; don José María González, 
2; don Enrique Albarracín, 1; don Mi­
guel Tornero, 5; don Luis Solór, 2; don 
José Soler, e; dan José Ariza; P, don Joa­
quín Guerrero, 1; doña Emilia Rosal, 
1‘25; doña Luisa Radal, 3; don José De- 
nis, 3; señora viuda de Keronnós, 3; don 
Antonio Navas, 2; don Carlos Gracián, 
5; don Pedro ISÍorales, 10; don Rafáel 
Romero Valle, 5; don Rafael Bedoya, 5; 
don Francisco Romero Valle, 5; don 
Francisco Pino, 2; don José Gálvez, 2; 
don Francisco López, 5; doña María Ro­
dríguez, 2; don Salvador Plaza, 2; don 
PaWo Magno, 5; don Cristóbal González, 
5; don Rafael Barba, 2, don Manuel Fer­
nández, 1; don Francisco Ramírez, 5; 
don José García, 2; don Tobalo Romero, 
5; señores Salinas, 5; don Cristóbal Vus­
té,2:50; don Francisco Panillas, 2; don 
José Garrido, 2‘50; don Francisco Garri­
do, 2; don Rafael Camacho, 3; don Ma­
nuel González, 2‘50; don Fernando Hi­
dalgo, 2; don José Castro.— Total recau­
dado, 300 pesetas.
(  Continuará.)
DESDE CíSíRABOSELA
i .: Sr. Director de El P o p u l a r . Málaga. 
(íjiMuy señor nuestro; En el número co^ 
ijrbespondiente al día 4 del actual, del pe-
íódico que tan dignamente dirige, daba 
fouenta a sus numerosos lectores, de la
isita que el elemento obrero de este
üeblo hizo al señor Gobernador civil de 
fe ta  provincia, eíi demanda de trabajo 
f.p^ra aminorar la grandísima crisis que 
Atravesamos, con motivo de no tener sa­
lida en los marcados extranjeros los fru­
tos, principal fuente de riqueza de esta 
óbmarca.
Nuestra primera autoridad, en aten- 
cián a nuestra justa demanda, ordenó'al 
alcalde de esta villagnos facilitaran tra- 
Üájo en las obras municipales, hasta 
terminar con las cantidades presepues- 
tadas, pues hasta tanto no podía librarse 
cantidad alguna por el Gobierno. 
gLlevaraos un mes desde la mencionada 
visita, y esta es la fecha en que, apesar 
dé que nuestra situación es insostenible, 
este Ayuntamiento no ordena el comien­
zo del trabajo y mucho menos se preocu­
pa de la escasez que nuestros hijos expe­
rimentan de los elementos de primera 
necesidad.
Nosotros, honrados padres de familia, 
que velamos por el bienestar de nuestros 
seres queridos,rogamos a usted señor Di­
rector, que publique la presente carta 
y llame al propio tiempo la atención al 
señbr Ugarte, para que ordene a este 
Ayuntamiento den principio las obras 
de los caminos que por el alcalde de este 
pueblo le fueron ofrecidos á esa dignísi­
ma autoridad.
Agradecidísimos por lo que haga en 
nuestro obsequio y de nuestros queridos 
hijos, quedamos de ústud atentos s. s. q. 
b. s. m., Antonio Moydno.— Miguel González:
ANIS GIRALDA
COGNAC VENCEDOR
UNICOS FABS ICANTES
VIUDA DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
SUCESORES DÉ
M U R O  Y  S A E N Z
Ecos de los pueblos
Desde A fiEttríii e' Grande
La Unión Agrícola
Este organismo, ha comenzado á poner 
en práctica sus acuerdos realizando una 
labor que ha de influir directamente en el 
acrecentamiento dé la Agricultura mala­
gueña.
Una comisión de la Junta Directiva 
compqesia de los señores Navarro Trü-
Decía en mi última que aparecía un 
voto de gracias por unanimidad, para 
después hablar de la dimisión del cargo 
de alcalde. Eslo es una pantomima que 
para los paniaguados resulta bien, pero 
que para nosotros es una brema.
La dimisión se dice que la ha presenta­
do en Málaga. .
¿Desde cuándo se cree este alcalde, de 
real orden, para dimitir en ésaforma? La 
dirnisión, en ese caso, debe préséñtarla al 
Ayuntarn'iento; pero, señor alcalde, hoy 
no está, en condiciones de dimitir; pues 
no lo permite el estado de la administra­
ción.
Hablemos con sinceridad señor alcal- ' 
de ¿qué es más burdo, mi pretensión co­
mo concejal, de querer investigar la des­
astrosa adnainistración, ó„ decir que 'a 
Comisión Provincial nós ha eliminad ) 
de la responsabilidad personal que acor­
dó por débitos de contingente del 4.° tri­
mestre del año. 1913 y 1.“ y 2.“ trimestre 
del cprriepte ano, cuando no se ha pa­
gado? Existen cosas que no pueden pasar, 
y sobre todo, si lá responsabilidad ha des­
aparecido ¿a qué piden lá certificáción de 
ingresos, cuando hasta comnminado con 
una multa está usted por no remitirla? 
¿a qué tanta insistencia pasiva en cum­
plir este servicio ineludible?
Si el señor alcalde, repito, tiene el de­
seo que mañi&ésta de dimitir, debe de ha­
cerlo a-nte el Ayüntainiehto, que es quien . 
lo eligió y con eso nos evitaría que si­
guiéramos contrayendo responsabilida­
des por su causa, por no cumplir con lo 
que dispone la Ley y luego nos entera­
ríamos de todo lo que se ha recaudado, 
ya que hoy se nos niega todo derecho, 
hasta el de hablar y discutir.
Sr. Gobernador: el resultado de la vi­
sita deVunquera es nada comparado con 
lo que resultarla de una que se sirviera
SECCION DE -VINOS
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1912, a 
6 pesetas la arroba de 16 2];3 litros; de 1910, a 
6‘50 pesetas.
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X  , 7‘60; moscatel, de 10 y 20 pe­
setas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 6 pesetas.
Vinagres puros devino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
Anisados, Eon  ̂Cognac, Caña, Ginebra, etcé­
tera.
Jarabes de pura fruta a 1‘25 litro para re­
frescos.
Precios convencionales
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes 
de Campo (Huerta Alta).
Teléfono número 354
Servicio adomicilio.—Sucursales y Centros 
de avisos: Calle Sancha de Lara, 2 (Estableci­
miento «Los Caballos»); Pasillo Santo Domingo, 
38; Frente al Puente Teluán.
DEPOSITO DE
CAMAS DE HIERRO
Es la única fábrica que hay en Málaga 
~ 7  COMPAÑIA 7 —
Especialidad en camas doradas estilo inglés.. 
Esta casa no vende a plazos, ni alquila ni 
cambia. Todo es nuevo. No tiene agentes pro­
pagandistas ni sucursal.
Precios sin competencia por ser los de fá- 
friea; modelos especiales para Colegios, Asilos 
y .Hospitales. Compañía 7.
Colchones’ dé lana, borra y miraguano. So­
mier de todos sistemas.
Estación Meteorológica del
Instituto de Málaga
ObservacionéB tomadas a las ocho de la ma­
ñana el día 6 de Octubre de 1914:
Altura barométrica reducida a 0.*, 760‘9. 
Máxima del día anterior, 25‘4.
Idem mínima del mismo dia, 18‘2 
Termómetro seco, 2 í‘2.
Idem húmedo, 17‘8.
Dirección del viento, N. E.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 28. 
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, llana.
Evaporación mim, 2‘2.
Lluvia en m|m, 00.
NOTICIAS
Se halla vacante la plaza de farmacéu­
tico titular de Benagalbón, que tiene 
asignada por el Ayuntamiento la canti­
dad de 500 pesetas, por el suministro de 
medicamentos a ios enfermos pobres.
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil- se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por Iqs obreros siguientes: '
Miguel Díaz Muñoz, José López Gon­
zález y Enrique Barroso .Doña.
 ̂Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, los siguien­
Míércoles 7. Octubre iqr
Ariríbére y Pascual.
ai&acto Bl per ffisyor p osaaí de frntteria.
13. Sania María, a-unasn.
Balería d« cod«a, rt«rramf8nle®. Aceros, Chapas 4# y lalóa, 
A la c r e s .  Eslsik>8,{^ojas 4e lala,TornrtUrla.CÍ8Y¿BÓn,Céti^enlos,
EEe ES
A  U T O M O V IL E S  D E  A L Q U I L E R  
Cort« " S t o e -w e iM  para psiilatíín y sos afecras 
P a rad a  frsn te  a l C íacu lo  M ercantil
Gran coche de turismo OPEL, para carreras de distancia ilimitada
T A LLE R E S DE F. GARCÍA. -  A LA M ED A  24.
POZOS a r t es ia n o s  y a b is in io s
Sondéos mineros . .  Estuoio» g 
Instalaciones completas para riego - - iMaquina
G I L  D E  S O L A  H E R M A N O S
M A L A G A
to6enIero;Director: ANTONIO HIPOLITO DIEZ
Oficinas: Larios . 6.— Talleres: Cauce, 8 y  10 
NOTA.—Es la que más'pozos art'-esianos ha ooustruido en esta provincia.
tes viajeros, hospedándose en los hoteles 
que a continuación se expresan:
Simón: Don Manuel Rodríguez, aon 
Pedro Pujol y don, Ramón M.” Pujol.
Victoria: Don Antoio de la Roche, don 
Isidro Villalobos, doña .'Aurora Martin, 
doii José ' García Tamayo, cuadrilla de 
Paco Madrid y doña Carmen Pedumaci.
Colón: Don Juan Macorra, don Félix 
Casazoni y don Mariano Fernández.
Alhambra: Don Antonio Gallud, don 
Andrés Dórente, Mr. Liod Melud y don 
Pedro Velasco. _
Niza: Don Manuel Sánchez, don Juan 
Zurita y don Ramón Palomo.
Británica: Don Jesús Conti y don José 
Vázquez.
P  En las reuniones celebradas ayer en 
el despacho dél señor admistradqr de 
Hacienda, para la elección de síndicos y 
clasificadores, fueron designados, los si­
guientes para los gremios que se indi­
can.
Carbonerías.— Síndicos: Don Juan Ra­
mírez Martin y don Juan Ortega Herre­
ra.
Clasificadores: Don Antonio Acosta 
Sánchez, don Antonio Alcaide Murillo, 
don Francisco Amores- Sánchez, don 
Juan Muñoz Ruiz, don Miguel Ruiz Be- 
nitez y don Francisco Diaz Roldáh.
Tejidos.— Síndicos: Don Manuel Ber- 
net y señores Casero y Toledano.
Clasificaeores: Don Gerónimo Gómez 
Delgado, don Julián Domínguez^ Jimé­
nez y don Vicente Márquez Castaño.
Paja y cebada.— Síndicos: Don Pedro 
Sorece Méndez y don Manuel Rodríguez 
García.
Clasificadores: Don Francisco Cerdán 
González, don Francisco Calderón Nieto 
y don Antonio Ciórvana Espáña.
Abacería, base décima.=Sindicos: Don 
Francisco Martin Martínez y don Anto­
nio Sánchez Martin.
Clasificadores: Don Miguel Sánchez 
Avance, don Antonio Cisneros Portillo y 
don Antonio Alcaide García.
- Cervecerías.— Sindicos; Don Manuel 
Luque Fernández y don José Brayo Gon­
zález.
Clasificadores: Don -Federico Bermú- 
doz Franco, don Joaquín Ortiz Requena 
y don Vicente Doña López.
Ep el vapor correo llegaron ayer de 
Melilla los pasajeros don Antonio Gallud, 
don Andrés Lorente, doña Araceli y do­
ña Dolores Podrosa, doña Araceli Mén­
dez, don Julio Hernández, don José Car- 
bó, don Antonio de Rocha, don Joaquín 
Pavía, don Carmelo Izquierdo, don Ra­
fael Ramírez, don Rafael Antunez y don 
Guillermo Ohan.
A l conocerse en Málaga la noticia de 
que Rafael Gómez Gallo toreará en Gra­
nada alternando con su hermano Joseli- 
to, en la corrida organizada por aquella 
Asociación de la Prensa, se ha acrecen­
tado eí entusiasmo, dados los grandes 
deseos que la afición malagueña tiene de 
ver juntos a anibos famosos lidiadores.
Es muy sensible la falta de Belmonte 
en el cartel, pero la inmensa mayoría de 
la afición acaba de verle recientemente, 
no ocurriendo igual con los hermanos 
Gallo, afos que sus recientes desgracias 
les han tenido apartados de la lidia.
Ya están en Granada los famosos ex­
diestros Guerrita y Mazzantini, que ase­
sorarán a las distinguidas y bellas da­
mas que presidirán la corrida.
El espectáculo será indudablemente 
un ácontecimiento taurino extraordi-
Entre la afición malagueña la expecta­
ción es considerable, siendo de esperar 
que el botijo salga para Granada repleto 
de viajeros.
Recordamos que esta, noche a las diez 
y quince Sale para la hermosa ciudad de 
la Alhambra, el tren botijo qne ha de 
conducir a la capital granadina a las nu­
merosas personas qué se disponen a pre­
senciar esta magnífica corrida.
Los innumerables admiradores con 
que cuentan en Málaga los hermanos 
Gallo, seguramente no perderán la oca­
sión que se Ies presenta de aplaudirlos.
Catecismo de los maquinistas 
y fogoneros
5.“ EDICION
Muy útil para manejar toda clase de 
máquiaas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-di- 
rector de las minas de Reocin.
Se venden en la Administración de és­
te periódico al precio de 2‘50 pesetas 
ejemplar. V,',
{¡Dolor de niuelasH
Desaparece en el acto con «ANTICi- 
RIES LUQ UE.»
Desconfiad de las sustituciones. , 
Depositario en Málaga: Don Joaquín 
Pládenas.— Cisneros.
Gafas o lentes
Cr:ís-.tal de roca de jsrimera clase, mon­
tura dé' níquel, precio ocho pesetas.*
iésdéBraguert'S extranjeros a la medida de 
ocho pesetas en adelante.— Fajas ven­
trales par:u señoras y caballeros desSe 
doce pesetah,®’  ̂adelante.— Tirantes paija 
corregir la ¿’- ĵ r̂gazón de espalda, siete 
cincuenta y vea^nticinco pesetas.—Geme­
los para teatro ' bjesde 15 pesetas en ade­
lante.— Cinta elá.s\ îca varios anchos paré 
fajas de señoras.-^rArtículos de fotqgra- 
fia.— Agujas de ac)\i*o finas para inyec­
ciones 0‘25 pesetas •,'bua.— Bazar Médico 
Optico. R ic v r d o  Grl% n — P laza del Si­
glo (esquina Molina Ln')i\i®)-
el estómago e in teV ^os el Elinr 
Estomacal de ‘Saix de Garlij^'
S u c e s o s  I o c B ^ I g s
En la calle del Pulidero 
ayer fuerte escáldalo María 
Blanco, Isabel Liranzo Casanova, Dolo­
res Navarro Rjubío y el maridojdé' 
última Miguel López Rodríguez.
Hubo frases de las clásicas del arroyOi 
golpes y otros excesos, resultando ‘Lis 
tres hembras levemente contusíonadaf.
Ellas y ól dieron con sás huesos enh 
prevención de la Aduana, i i .
__
Elena del Pozo Martínez, sírvientá')^' 
la fonda denominada «La  Éspañola>>y--;|̂  
formulado una denuncia contra Migtiéí 
Escobar Pineda y José Camba Lope?, co,r 
cinero y camarero, respectivaihent'e,;^, 
dicha fonda,, a quienes imputa la susti^ 
ción de cinco duros que guardaba en 
caja de madera.
En la Jefatura de vigilancia obráM 
ayer un parte dé extraordinaria extei^' 
sión, en el que se habla dé un cristalei|!; 
que en funciones de su oficio quita y p^ 
ne un cristal en el piso primero de la t^  
sa número 12 de la calle de San Juan?ájí'
hueco de, la puerta, para apoderarse),fl 
un marco con un retrato y  de un lio 4̂ ', 
ropa. '' ,' ji
Las habitaciones de la casa donde háll;/ 
ocurrido estos hechos están selladas- '̂ 
lacradas por el Juzgado.
El cristalero, llamado Manuel Moliij| 
Alcaide, percibió por el servicio realiííÉ! 
do seis pesetas.
El médico señor Ramírez Pérez pra#' 
ticó ayer la diligencia de autopsia 
cadáver de la niña dada á luz por Ma'W 
Barriéntos Gutiérrez, en una de las 
bitaciohes del corralón del «Enano», 
clavado en la calle de la Mina, ,del barri| 
del Bulto. . _
_ Según se desprende de dicha diligOÉ,# 
cia, la niña falleció a causa de unaniti[ 
tensa hemorragia, producida por no hés'l ' 
berle sujetado eí cordón umbilical. %.
La niña nació con vida, no habién^^/ 
apreciado señales de muerte violenta.'' q* 
El Juzgado de instrucción de 
Domingo continuó ayer las diligénÓJS ĵí 
sumariales.
En una alfarería establecida 
Arroyo del Cuarto sé registró 
ñaua un desgraciado accidente.
Miguel Ruiz Ruiz, de treinta y.vfi 
años de edad, natural de . Málaga yi; i 
estado casado, trabajador de la 
fareríá, al introducir eh el horno VM 
moldes de cacharros para su cocióH® 
vo la desgracia de que se lé incendí^i^ 
las ropas, sufriendo graves 'quemad#" 
Sus compañeros dé labor acudiepijÉ 
auxilio del infortunado obrero,trasli||p| 
dolo a la casa de socorro del distriio;; 
Santo Domingo,
Miguel presentaba extensas quer 
ras en el vientre, pecho, espalda y e| 
piernas. 1
Después de curado convenientem||. 
fué conducido en una camilla al Ho||| 
civil.
Los agentes del Municipio enconara 
en la vía pública a un anciano paralp 
que no pude dar su nombre a 
la gravedad de su estado. '
Luego de asistido en la casa de so¡É 
del distrito de la Merced, pasó al 
tal provincial.
Enriqúe Aguilar Camero yR aW  
méz Morales sostuvieron una''
i
inaterceía EL PÓPÜLAR Miércoles 7 Octubre 1.914
jesuítando el primero levemente herido 
enda frente.
/£! agresor fué detenido.
liarme n Martín García y  Antonio Ló- I oez’ hahitantes erí la calle del Cris- 
I ^  ije la Epidemia núm. 21, forman un 
jntttfimonio en el que no impera ■ la paz 
j^ m onía que prescribiera el; aposto!, y 
^ c h e  surgió entre ambos esposos una 
acalorada disputa, que degeneró en re­
verta- 1 . T
f  ila  esposa sufrió una herida en el bra- 
¿á'vizquierdo, recibiendo asistencia fa- 
¿ultauvá en la casa de socorro del dis-
*̂*E1 esposo agresor se dió a la fuga:
HynntatRlftits de Máisga
Estado de las operaciones dê  ingresos y  pa­
gos verificados en la Caja nmuicipal duran­
te el dia 24 de Septióm&e de 1914: 
INGRESOS
Pesetas.
Existencia anterior , 
Recaudado por Cementerios.
DE L A  PROVm eiA
Por desacato al juez rtiunicipal de Are­
nas ha sido preso pnr la guardia civil un 
sujeto líátpafío^Raiael Ruiz M á H ín  (a) 
«Juan Chivo.»
El detenido ha ingresado en la cárcel, 
a disposición de dicha autoridad.
La guardia civil de Alora ha detenido 
a Francisco Hidalgo Díaz (a) «Paco el 
Pincho»j -autor del hurto ,ee un burro, 
hecho ocurrido hace varios dias en una 
posada de dicho pueblo.
«Paco elP incho» ingrósÓ''en' ld'dárceh.
A U D IE N C IA
Acusación retirada
El banquillp de la, sala segunda lo ocu­
paron ayeit Rafael Arias Alarcón,(a) «Ne- 
grete» y Antonio Lozano. Alva^rez., (a) 
«Antonio el Alto», acusados del delito de 
lesiones graves.
En la noche del 30 de Noviembre del 
pasado año, se encontraban los, ocupan­
tes dél banquillo, en unióti 'd.e ótró' pro­
cesado rebelde llamado Salvador More­
no, en una taberna óiti^ada én , cAUq de 
Refino. ‘ :
’Todos se hallábah embriagados, y de­
bido a ello .SQStuvieron una acalorada 
discusión con .un individuo llamado José 
López Martín, saliendo a la calle desafia­
dos.
De las palabras pasaron a los hechos, 
recibiendo el López buen número de bo­
fetadas, de sus contrarios, y mientras le 
sujetaban d'oúdp ellos, el tercero, provis­
to de un arma'bianca, le infirió una he­
rida en la región hippgóstrica,.no habién­
dose podido comprobar quién fué el que 
Iragredíó. ; .
Practicadas Ips pruebas el fiscal retiró 
la acusación qiie sostenía contra los pro 
cesados.
Actuaron de defensores los señores 
Cuervo y, Calafat.
Señalamientos pára hoy
Sección
Vélez-Málaga.,— Ho.micidio.— Procesa­
do, Antonio,Domínguez Hidalgo.— Letra­
do, señor Calafat.— Procurador, señor 
Casquero.
Sección 2.*
Santo Domingo.— Contra bando. ̂ P r o ­
cesado, José Acosta Martin.— Letrado,, 
stóHr Martin Velandia.—^Procurador, se- 
|ñor Bravo. ,
» Distrito de Antequérá 
Cabezas de fanailia
Don Juan Calle Moreno, Humilladero.
Don Cristóbal Conejo Rqmos, calle de 
Abdalajis,
Don Vicente Rubio Dorado, Fuente de 
Piedra.
DonAhionio Arroyo Alar'cóñ, Humi­
lladero.
Don Antonio López Molina, Antequera.
Don Manuel Segura, Galisteo, Humi­
lladero. . .
Don Juan Acuña Pozo, Fuente Piedra.
Don Enrique Aguilar Muñoz, Ante- , 
quera.
Don Francisco Burgos Casado, Ante- 
quera.
Don José Gálvez Arcas, id.
Don Sebastián Arreza Jiménez, Valle 
de Abdalajis.
Don José Cano Sánchez, Antequera.
Don Francisco Segura Galisteo, Humi­
lladero, i
Don Rafael García Cabrera, Fuente 
Piedra.
Don José Castillo Guerrero, Valle de 
Abdalajis.
Don Acedo García, Antequera.
Don José Pérez Conejo, Valle de Abda- 
dalajis,
Don Juan Benavides Montilla, .jAnte- 
quera.
Capacidadés
Don Gabriel Robledo Carrasquillax An­
tequera. í í .u '’ ‘ ’
Don Antonio Díaz Pachón, Fuente Pie­
dra. , .
Don Antonio Navarro Fuentes, Humi­
lladero.
Don Gregorio Santamaría Manzanares, 
Valle de Abdalajis. •
Don Francisco Moreno, Vegas, Mo­
llina,
Don Daniel Cuadra Blázquez, Ante­
quera.
í)oñ Enrique Prieto García, Mollina.
Don José Polomo Vallejo,^ Antequera,
Don Francisco García Gárcía, Vallje 
de Abdalajis,.
Don Antonio Rubio Lón, Fuente Pie­
dra.
Don Francisco Palomino Moreno, An­
tequera.
Don José Morente de laTorre, Mollina.
Don Antonio Pérez Castillo, Valle de 
Abdalajis.
Don Ildefonso M ír de Lara, Antequera
Don José Pachó de los Ríos, id.
Supernumerarios.— Cabezas de familia
Don Prudencio Chamizo Ruiz, Marín 
García, 14.
Don Manuel Mellado Oliveros, Trini­
dad, 10.
 ̂ Don Baldomero Torres Zafra, Compa- 
fiia, 14.
Don Cristóbal García González, Mon­
tes de Oca, 2.
Capacidades
Don Salvador López López, Torrijos,
Don Manuel Quesada Cuadro, Trin i- 
I dad, 6.
profesora es partos
ENCARNACION PEREZ, profesora en 
>artos y masajes, con título expedido por 
^Facultad de Medicina de Madrid, ofre­
ía sus servicios profesionales 
JTRACHANT 1. -  PRECIOS MÓDICOS
Matadero.
Id. Palo . . . .  
Id. Teatiuos , . , 
Carnés. . . . .  
Inquilinato . , . 
Patentes . . . .
So laros...............
Mercado.s etc, . .
Cabras, etc . , 
Timbre sobró es­
pectáculos . . . 
Cédulas personales. 
Carros y  bateas. . 
Pescados. . . .  
Agnas. , . . .
Alcá'ntarillás ,. . 
Licencia para obras 
Césióii de terrenos. 
Propios . . . .
É & a o f dináíibs' ' . 
Arrendamiento, de 
aguas . . . .
7.930<35
80
559̂ 23
22‘16
7‘20
2.051'98
959‘34
322‘04
567‘04
29i‘85
32
81‘50
420‘85
19l‘50
104‘5b
136‘50
61
149 ' 
1.494 
22‘50 
21‘33
813‘50
t o t a l  : . . . . .  ie.322‘37 
PAGOS
Pesetas.
Diputación proviucial . . . . .
Expropiaciones . !c ■ . . . . .
Instrucción pública, , .¡ . . .
Camilleros. . . . . . , .
Beneficencia. . . . . . .
Material de Cementerios . . . .  
Escritorio inspecciones municipa­
les. . . . ............................
4.000
1.072
1.241TD
i
5
17‘50
Totalde lo.págadó. 6.318‘80
Elxistencia para el 2u Septieiúbre . '9.973‘57
. Í6.322‘37TOTAL. . . .
Recaudación del
arbitrio de carnes
Día 6 dé Octubre dé 1914'
Pesetas.
Matadero. . . . 1.847*02
> dcl Palo .‘ , ' . 13*24
»  de Churria riá • 00*00
>■ de Tcatinos,. . . . 00*00
Suburbanos . . / 0*00
Poniente . . . . 12*32
Churriana . 4*92
Cártama . . . . . 14*93
Suárez. . . . . . 2*43
Morales . . . . 5*33
Levante . 1*04
GapuchírióáV . . 3*12
Ferrocarril. . . 69*08
Zamarrilla.; . . > 1*82
Palo . ' r  . . . 10‘2p
Aduana . . . . 60*72
Muelle. . . . - . . 586*52
Central . . . . .  • , ' 0*52
: TqjaJ . . .: 2,633*26
MáJÍRdiepo
Estado demostrativo ' dé Tas réséá  ̂'sacrifica­
das el día 5 de. Octubre, su peso en canal y
derecho de adeudo por todos concéptos:
2i vacunos y  3 terneras, peso 4.237‘250 ki­
logramos, pesetas 423‘72.
40 lanar y cabrío, pesó 446‘250 kilogramos, 
pesetas, 17‘85. -
26 ¿erdos, peso 2.479*500 kilogramos, pese­
tas, 247‘95.
Carnes frescas, peso 00 kilogramos, pesetas 
0‘00. ,
Puesto sanitario de Cártaiha, peso 66‘000 
kilógrámos, pesetas, 6‘60.
Total de peso, 7.229‘000'kilógramos.
Total de'adeudo, 696‘12 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 6 de Oc­
tubre por los conceptos sigtiientés:
Poi; inhumaciones, 391*50 peset^.
Por permanencias, 41*50 pesetas.
Por exhúmacioñes, 00*00 pesetas.
Por registro de panteones y  nichos 00*00.
Total .433‘OOpéBetas,
DELEGACIÓN DE H&GlENOi
setas.
El Director general de I  top*edades e M -  
nuostos comunica al señor jlJftiegado de Ha- 
denda haber sido aprobac b concierto que 
se celebrara co|i la^Qcmú d^industna 
guéfia» , pára el pagó del :|np .iesto de electri­
cidad por el año actual.
La  Dirección general de la Deuda y  Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio-
°*Dofiá'DÓlores MÓreno:GonzáIóz',^ viúda del 
cbroñer don Hbáldo Romero Gutiérrez, 1.650
^ T o la  Baltasara Alastfuy Terrop. 
primer teniente don Matías Manfla Díaz, 470
Angeles Cprch. Soler, viuda ^él co­
mandante don Clemente Florejech Roca, 1.125 
pesetas. ■
(POR TELÉGRAFO)
Madrid 6-1914.
Solicitud
OVIEDO.—Ante el acuerdó de supri­
mir en primero de año el impuesto sobre 
los alcoholes, la mayoría de los Ayunta­
mientos de Asturias, que marchan a la 
bancarrota, han dirigido instancias al 
ministro pidiéndole una prórroga para 
la cobranza, en tanto el parlamento con­
cede una compensación.
El alcalde de Oviedo se propone coii- 
vocar una asamblea magna de alcaldes 
de la provincia para tratar de este y otros 
particulares.
Accidente
OVIEDO.— En la cálle de Covadonga," 
cuando un matrimonió se hallaba asoma­
do al balcón, desplomóse éste y cayó á la 
calle,resuítando la mujer con la fractura 
del cráneo, y el marido con lesiones de 
importancia.
Ambos se hallan gravísimos.
T O R O S
(po r  t e l é g r a f o )
Madrid 6-1914. í
En P licánte
Por diferentes' conceptos ingresaron ayer 
en la Tesorería de Hacienda 21.018*71 pe- í
Hoy se lidiaron seis toros de. la ganai 
dería del marqués de Santa Coloma, poí 
las cuadrillas que regenteaú los herniai- 
nos Gallo y Alcalareño. 1
El que rompe plaza recibe cuatro aífi-l 
lerazos .de los de aúpa, por tres desmon-, 
tes y un penquicidio. !
Gallo muletea adornándose, para uña' 
estocada regular y media buena. (Oreja).
Los varilargueros colocan tres puyas 
al segundo, midiendo una vez la arena y 
pereciendo un jamelgo.
Joselíto emplea úna faena magistral y 
deja una estocada con el brazo suelto, 
(Ovación y oreja,)
El tercero toma cuatro varas, por dos 
caídas y ninguna defunción. Alcalareño 
parea, con aplausos,y a la hora suprema 
realiza una faena de cerca y con adornoj, 
colocando una contraria, media tendenj- 
ciosa y un sortenazo. (Oreja).
El cuarto recibe cinco sangrías, des­
cabalgando úna vez, sin más.
El cuarto resiste cinco sangrías, des 
cabalgando una vez, y sin pérdida para 
los caballerizas; los maestros cogen los 
palos haciendo una labor que se aplaude 
mucho; el mayor de lós Gallos desarrolla 
una faena de muleta inenarrable, se to­
rea en los medios y su,notabilísimo tra­
bajo produce el delirio en el público; ter­
mina aquella maravilla de trabajo, cón 
media superiorísima. Ovación extraor­
dinaria, oreja y rabo. Algunos idólatras 
se arrojan al ruedo y besan el diestro en 
la calva, siendo retirados por los guar­
dias.
Los piqueros abren al quinto cuatro 
ojales, miden el suelo una vez y perece 
un caballo; José Gómez pone cuatro pa­
res superiores y con la muleta hace una 
bu ena faena, tocando varias .veces los 
pitones; despacha a su enemigo de media 
supeñor. (Oreja y rabo).
E l último toma cuatro varas, por dos 
caídas y dos defunciones; Alcalareño rea­
liza-una faena con atropellamieñtos, sien­
do derribado; pincha cinco veces, deja 
media tendida y desoabella. (Pitos).
Ligarte manifestó que no llevaba expe 
diente alguno, y sí diversos particulares 
que aféctan a las cuestiones planteadas 
por la Junta de Iniciativas, en la parte 
relativa a su departamento.
Miranda era portador de un proyecto 
de decreto sobre la instrucción de la ma­
rinería.
Se amplía la escuela de marineros con 
la «Nautilús» y habjrá instrucción espe­
cial para que salgan marineros, artille­
ros, radiotelegrafistas, etc.
Bugallal se proponía informar de la 
recaudación de fondos del mes.
Preguntado si tratarían de las morato­
rias, dijo que esa era una cuestión muy 
delicada.
En cuanto a la dificultad que ofrecen 
los giros al extranjero, manifiestó que el 
Banco de España había acordado esta­
blecer sucursales en los Estados Unidos, 
pero esto no resulta bastante.
Lo conveniente sería qiie se pudiera 
operar directamente, y a este fin parece 
que el Banco ha iniciado una gestión.
Lema ádviriió que no daba noticias de 
la guerra.para que rio sé le censure 
luego. , . ■
; . Sólo sé— agregó— que esta semana o 
|la venidera regresará de Burdeos Abd- 
el-Aziz, y  que pasará por Madrid.
Los demás ministros nada dijeron.
A la salida
. A  las cinco terminó el Consejo, facili­
tándonos el señor Dato la siguiente refe­
rencia:
. El ministro de Estado dió cuenta de 
los telegramas, impresiones y noticias 
déla guerra.
También habló ds Marruecos.
. Dato informó de seis o siete expedien­
tes de indulto, de penas leves.
Miranda leyó un extenso decreto so­
bre la reforma de la instrucción y reor­
ganización de los marineros especiales, 
siendo aprobado.
También lo fué la distribución de fon­
dos del mes corriente, y un real decreto 
de Fomento acerca de la modificación de 
las disposiciones relativas a la emigra­
ción; reforma hecha a propuesta del 
Corisujo superior dé emigración.
Tratóse de las variantes que precisará 
idtroducir en los presupuestos de algu­
nos departamentos por las necesidades 
que impone la conflagración europea.
Bergamín dió noticia del proyecto 
creando carnets de identidad para los es­
tudiantes.
Un periodista preguntó si se había ha­
blado algo de las cortes, negándolo el 
Presidente.
LOS LIBERALES
( s s s c l f i  de n i s l s t r o s
Hoy se abonarán en la Tesorería de Ha- 
cienái las retenciones hechas en los haberes 
del ineS de Septieinbre último, a los indivi­
duos dé Clases’paáivás.
Aver constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 500 pesetas, don A ntqnio 
Herrero Sevilla, para responder de la ocupa­
ción provisional de terrenos de los montes pú­
blicos denominados «Pinaij' ^ «Dehesa de¡ 
Rio Cúllar», de los propios BeM  jas.
(po r  te lé g r a f o )
Madrid 6-1914.
A la entrada
El Consejo de ministros comenzó a las 
tres.
A  lá entrada dijo Dato queja reunión 
sería breve, teniendo, esencialmente, ca­
rácter económico.
'l^raigo—añadió— datos y antecedentes 
que S6; refieren a telegramas solieilando 
el auxilio del Banco. Por tanio daré 
cueúta dé ellos para que los ministros de 
Hacienda y Fomento resuelvan.
(por  telk g r afo )
Madrid 6-1914.
Antes de 11 reunión
A  las cinco empei ai on a llegar los ex­
ministros al domicilio de Romanones.
El conde estuvo hablando unos minu­
tos con los periodistas, dicióndoles que 
no se explicaba porqué producía expec­
tación esta reunión.
, Lo. extraño sería-r-añadió— que iiq ú o s  
rfeuniérámos, pues hay qué téner en 
cuenta que pertenecemos a la oposición;, 
que somos 84 diputadós y  que estamos 
en Octubre, siendo natural que no conti­
nuemos sesteando.
Esta reunión no constituye ningún ac­
to político ni es tampoco un acto de opo­
sición al Gobierno.
Hablaremos de todos los probleraa.s 
pendientes, que son muchos, debido; a la 
anormalidad en que nos encontramos.
No nos ocuparemos, por tanto, de po­
lítica, en el sentido que se da a esta pala­
bra frecuentemente.
No dudo que el Gobierno abrirá las 
cortes, y tengo la seguridad de que éstas 
funcionarán normalmente los meses de 
Noviembre y Diciembre, hasta aprobar 
los presupuestos.
He dado instrucciones a Suárez Inclán 
para que en la comisión de presupuestos 
refleje el criterio del partido liberal.
Yo expondré en la reunión de hoy.
cuanto he visto y examinado en mi viaje 
a Marruecos.
Después de hablar yo, quiero oir tam­
bién la opinión de los exministros sobre 
este interesante problema.
Debo hacer constar que desde últimos 
de Agosto no he visto a Dato ni comuni­
qué con él, ni directa ni indirectamente.
La reunión será larga; durará dos o 
tres horas, y si no termináramos conti­
nuaríamos otro día.
De los 23 exministros del partido libe­
ral, concurren todos, excepto Alba, que 
está en Valladolid; Gasset que estudia 
urgentemente, en su bufete, el asünto de 
la duquesa de Aldama; y el marqués del 
Real Tesoro, que está tomando aguas en 
su balneario.
Todos los exministros se muestran sa- 
tisfe'cbos.
Preguntado el conde por los periodis­
tas si se hallaba bien de salud y podría 
encargarse del Gobierno, replicó: «¡Dios 
no lo quiera!» ' ■
Después de la reunión
A  las nueve de la noche terminó la re­
unión de éxrainistros liberales,
Romanones mostróse satisfeQb,o de la 
cordialidad y unanimidad de juicios que 
reinara en el acto.
Convinieron celebrar varias reuniones 
antes de la apertura del parlamento.
El conde ha dado la siguiente nota ofi­
ciosa:
«Romanones dió cuentá. primeramep- 
te, de su viaje al norte dé Afriba y  de las 
enseñanzas que en el mismo recogiera, 
siendo oido con interés por los compañe­
ros y amigos,
• Indicó el propósito de utilizar aquellos 
conocimientos para el desarrollo de la 
política liberal en Marruecos.
A  continuación se examinaron todos 
los problemas pendientes.
Acordóse pedir la convocatoria de las 
cortes en términos de que pueda dispo­
nerse de tiempo suficiente para discutir 
con detención los presupuestos y restan­
tes problemas con ellos relacionados.
Los presentes expusieron sus opinio­
nes, reinando perfecta unanimidad res­
pecto a todos los asuntos.
Por aclamación acordóse reiterar a 
Romanones la más absoluta confianza, 
declarándose estar resueltos en todo mo­
mento a proceder de suerte que queden 
perfectamente cumplidos los deberes 
propios de todo partido de gobierno en 
las actuales dificiles circunstancias.
DE MADRID
(POR TELÉGRAFO)
Madrid 6-1914.
Consejo
Pasado mañana, jueves, h ^ rá  Gonse- 
jo eUipalacio, a labora acostumbrada.
Propuesta
El «Diario oficial del Ministerio de la 
Guerra» publica la propuesta reglamen­
taria de ascensos, en todas armas, co­
rrespondiente al mes actual.
Entrevista
El señor Bésada llegó esta mañana a 
Gracia y Justicia, para entrevistarse con 
Dato, conferenciando ambos cerca de 
media hora.
A l entrar le rodearon los periodistas, 
limitándose a decir que ayer se reunió la 
Comisión de presupuestos del Congreso, 
tratando de activar sus trabajos en cuan­
to fuera posible constitucionalmente.
Real orden
Gutiérrez, que desempeTvaba el cargo do 
Interventor de Hacienda de Córdoba.
Para este cargo, es nombrado don 5 o- 
sé Morales,actual administrador de B ar­
celona. '
De Gobernación.
Decreto disponiendo que el abogado 
del Estado forme parte de la Junta ins-
ctora de la Casa Correos.
Sin noticias
Sánchez Guerra nos ha manifestado 
que carecía de toda clase de noticias.
Audiencias
El rey, después de despachar con Da­
to, Sánchez Guerra y Bugallal, recibió 
en audiencia a una comisión cpmpuesta 
por los (^octores Ortiz, de la Torre, Ge- 
reda, Barajas, Pulido y el senador señor 
García Molinas, quienes le dieron cuenta 
del estado de las obras del Sanatorio de 
Guadarrama.
Están ya construidas la planta baja y 
principal y será uno de los más impor­
tantes de Europa por su situación clima­
tológica.
Se estudian los proyectos de tranvía 
d(9 Villailba a Cércedilla y  el de un salto 
der; aguas.
Pronto se llevará a cabo la segunda 
emi.sión de obligaciones.
Gonfei'encia
El ministro de Bélgica visitó a Dato, 
celebrando con él detenida conferencia.
Impoisición
Mañana, a las cinco de la tarde, el mi­
nistro de fe  Gobernación impondrá la 
cruz de Beneficencia a la superioi’a del 
Hospital provincial, sor Ventura Quija­
das.
Senadurías
En la vacante de senador por la Aca­
demia de Medicina, a causa del falleci­
miento del conde de San Diego, se elegi­
rá a don Baldomero González Alvarez.
Las tres vacantes de senadores vitali­
cios que existen, las ocuparán los condes 
de Torrejón y Fuenclara y el arzobispo 
de Burgos.
El arzobispo de Tarragona la primera 
vacante que ocurra.
DE LA 
GUERRA EUROPEA
DEL EXTRANJERO
( p o r  TELÉGRAFO)
Madrid 6-1914.
D© Burdeos
El ministro de Fomento se ocupa en 
redactar una real orden dirigida al mi­
nisterio de Hacienda, sobre la conve­
niencia de que los Sindicatos Agrícolas 
obtengan la protección que tienen dentro 
de la Ley para los fines a que están des­
tinados, rio regateándoles medio alguno.
Asimismo estudia la reforma de las 
Juntas locales e inspecciones de emigra­
ción.
Firma
Han sido firmadas las!'siguientes dis­
posiciones:
De Hacienda:
Fijando el capital porque tributarán 
varias sociedades extranjeras.
Nombrando administrador de Gontri- 
buciones de Barcelona a don Luis López
Comunicado.
El comunicado oficial de las tres de la 
tarde, dice así:
«E l ala izquierda de nuestro frente está 
adquiriendo gran extensión.
Han aparecido grandes masas de ca­
ballería alemana en las cercanías de 
Lille. Estas fuerzas proceden de contin­
gentes enemigos que se movilizan en la 
región del norte.
En la línea de Toucoing a Armentie- 
res, sobre las alturas de Arras y en la 
ribera derecha del Sonne, la situación se 
sostiene estacionaria.
Entre Sonne y Aise se api-ecian fre­
cuentes alternativas de avances y retro­
cesos.
Cerca de Lassegny el enemigo intentó 
un importante ataque, pero fué detenido 
por nuestras tropas.
ji^En la orilla derecha del Aisne, al nor­
te de Soissons hemos avanzado ligera­
mente con la eficaz cooperación del ejér­
cito británico.
También hemos progresado en la re­
gión de Verry au Bac.
En el resto de la línea no ocurre no­
vedad.
Otro comunicado
El comunicado oficial de las diez de la 
noche dice que la situación es igual.
En la izquierda del Oise continúa la 
acción, cada vez más violenta.
Hemos ganado algunos terrenos en los 
altos del Mossa y en los alrededores de 
Verdun.
ggEl centro prosigue en calma.
De Roma
Cuartel general
Dicen de Viena que el cuartel genera
Por el Ministerio da la Quería han sido con- 
éfedid'óslós siguientes retiros; , ^ qatno 
Benigno Andrea Andrea, caiabineip, 38 02
^ Don Enrique Girado Geral,-coronel decaha-
IlérIa, 6Ó0 pesetas. oríoo
Vicente JAorca Llorea,, guardia civil, 38 02
^^Don^Manuel Abad Muñoz, músico primero 
de infanteriá, 100 pesetas. _______
N o t a s  d e  M a r i n a
En uso de un mes de licencia ha marchado 
a J e S e  la Frontera y  Puerto de Santa 
ría, el capitán de corbeta, segundo comandan­
te de Marina de esta provincia, don José de 
Lassaleta y  Salazar.
EnelJuzffado de Marina de Málaga debe 
presentarse el soldado de infantería de 
na, José López Gallardo, que se halla en esta 
capital con licencia.
Se han inscrito en esta Comandanciaúe
Marina ■ nara Servir en la Armada, los in^vi-
dÍTos P¿dm Rivera González y Francisco Fer­
nández Grú
Vapores entrados
Vapor «Luis Vives», de Melüla.
> «Antonio», de Gibraltar.
»  «Villarreal», de Almena.
Vapores despacnados 
Vapor «Luis Vives», para Melüla.
> «Sagunto», para Ceuta.
> «Antonio', para Valencia.
> «Villarreal», para Melilla.
SSasa
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—Eso, señorita—replicó friamente el conde—, lo 
apreciarán los tribunales. Pero debo antes deciros 
que por haberse apoderado de una menor por haber­
la secuestrado en su casa, por haberse querido casar
con ella sin el consentimiento de sus padres, sabien­
do que esta menor es rica, dudo mucho que los tri­
bunales concedan a monsieur Jüstino el premio de la 
virtud.
—¡Oh!—exclamé.
—En todo caso—continuó el conde—, tratad de 
huir, y pronto se decidirá la cuestión...
Y  sacó del bolsillo un papel que desdobló y que 
estaba marcado con el sello del Estado.
—¿(^ué es eso?—pregunté.
—Nada; un auto de prisión, con el nombre de 
Justino, como veis, y puesto a mi disposición. La li­
bertad de Mr. Justino se halla pues entre mis manos; 
una hora después de vuestra fuga, su honor estará en 
manos de los tribunales.
Sentí brotar el sudor frío de mi frente; flaqueá­
ronme las piernas, y caí en el sillón más inmediato. 
Se bajó, cogió el Código, y le puso encima de mis'ro- 
dillas abierto.
—Tomad—dijo—, os dejo ese librito. Meditad 
los artículos 354, 355, y 356, y no me digáis que no 
sois libre de huir.
Y  saludándome con afectada política, se retiró.
Salvador limpió taníbién el sudor de su frente.
—¡Ah!—dijo—¡y lo baria como lo dice el mise­
rable]
—¡Oh! lo be pensado bien—^dijo M in a - . Por 
eso no he huido, por es© no he escrito a Justino, por 
eso he callado como si estuviera muerta...
—Y  habéis hecho bien.
—Esperaba, aguardaba y oraba. Habéis venido 
vos que sois amigo de Justino; vos decíderéis; pero de 
todos modos, decidle...
—Le diré, Mina, que sois un ángel—replicó Sal­
vador, arrodillándose delante de la joven y besándo­
la respetuosamente la mano.
—¡Oh, Dios mió! —dijo Mina—, cuantas gracias 
os dpy por haberme enviado este socorro!
—Sí, Mina, dad gracias a Dios, porque la Provi­
dencia es quién me ha conducido aqui,
—¿Pero teníais alguna sospecha?
—Respecto a vos, no, ignoraba dónde estabais, 
y el lugar que habitábais; os suponía fuera de Fran­
cia.
—¿Qué veníais, pues, a buscar aqui?
—¡Oh! buscaba las huellas de otro crimen que no 
puedo deciros, y  cuya investigación me veo obliga­
do a suspender por ahora; vamos a lo más urgentes, 
que sois vos. Cada cosa vendrá a su tiempo.
—¡Bien! ¿y qué decidís acerca de mi?
—En primer lugar, es importante que el pobre 
Justino tenga noticias de vos, q̂ ue sepa que estáis 
buena y que le amáis siempre.
■m
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■del ejército austríaco se halla en San 
Cee, a 50 kilómetros de Cracovia.
De consentirlo el estado del tiempo, 
muy en breve Francisco José se dirigirá 
al cuartel general del ejército de opera­
ciones.
V ers ió n  inc ierta
Telegrafían de Nisch desmintiendo que 
en Servia se hallan presentado casos de 
cólera.
De Constantinopla
Sustitución
Los oficiales alemanes, al servicio de 
Turquía, han sido llamados por el Go­
bierno germánico, reemplazándoles ofi­
ciales de la marina del kaiser.
De Basilea
Cslzadp
Díceso que ios alem.anes ónciirgaron a 
una importante fábrica uu pedijo be cal­
zado para su ejército, j‘pr yalorde dos 
millones (le marcos.
Gastos
Un periódico filenián dicf' que los ga?- y 
tos de la guerra ascipudcn mtíiisuajny¿,^_ f 
te, en Alemania, a 8J3.000 fran'-^g' cuya  ̂
cifra viene aumentando p(n.’ ja cdcvación  ̂
de precios que nlcanzap víveres.
. D© ir*st.rís
General .«cltmado
F| general Pan, que acompañado, de 
varios oficiales rtigresoba,a su domicilio, 
ue rocor.ocidu por la multitud, que le 
aclaroo,
DE MADBiD
(POR -riSi 6GR
Madrid 6 IfiN.
Neta oñeicsa
En el ministerio de Estado .'■e fecililó 
hoy a los periodislas nnp nole oHci< sa 
respondiendo en (He. n le-cn!.;c»,s cim,; 
hace (.Acterinin.ad(( ptU'íO»i(C(* beberse
dejado de facilitar noticies fi(.í la guerra.
En la nota se consigna que procurá­
base expresar la procedencia de las no­
ticias de tal suerte que por el público se 
pudñíra ejercerla críltea, jéei ministerio 
cuidei (le observar que no respondía do 
la,(Exactitud de cada una de las noticias.
En vista de que la información no ei-a
apreciada justamente por algunos perió- 
dicqSj se suspendieron las noticias.
Lamenta el ministro qtté ia critica de 
dicho periódico tiende n demostra.r que 
en su departamento había prejuicios ,eu 
fecilitar informes contra Austria.
Eso no puede ser cierto tratándose de 
una nación que tantos vínculos tiene eon 
España.
Lo ocurrido es que han sííSo ftiuy gran­
des las (iificultades para comunicarse 
con dicho país y no llegaban los telegra­
mas de nuestro embajador, pero última­
mente eran incluidos en Ips notas que se 
recibían.
ULTIMOS 8ESPACH0S
(por  TELÚPONo)
Madrid 7-1914, 
E x p H c ^ p ip ; ^
LOArjHhS. Le de la Pi’esse
qicpüpa lo ¿e los aliados dieien-
{!(> que de un ncuídente fortuito
O’ iió i ’cñuirA’on t-1 resultado de la gran 
-natalla q ue $0, ijbra qn Francia, y en cii- 
\(Cs tr ’iw«To abrigan esperanzas.
- y .alemanes
•RQMÁ;.rr-'§e .confirma que Jos rusos 
bíiií p.meír<i'c!o en territorio alemán, por 
hh vaite úo Lick, población frontera a 
A^’gulo^y.
.' *Es tá com proba do q ue las b - j as sufri- 
das por los alemanes,en este último pun­
to, fueixm treinta. mil, siendo eortadoel 
centro de las fuerzas tudescas.
En la región de Suwlaski tuvieron 
treinta mil muertos y heridos.
Contra el ala derecha de Noetche han 
fraeasadobodos Jos ataques del enemigo.
P e d i d o
BAllCELONA — Dicen deSabadell que 
loK Mima cenes de paño han recibido un 
d(^.«parho de ■Bayona pidiendo 30.000
mu.nUi'S.
^  Un fabricante , se ha comprometido a 
e-p> Ci arlas en la'primera quinéena de
h'(.'V!(íiubre.
Sabe que un almacenista de Bilbao 
celebró nna conferencia telefónica con 
(fi presidente del gremio de fabrican- 
tí s (le paño, tratando de la fabricación 
de 500.DuO mentas.
En caso de ultimarse él trato, reparti- 
rinse el tí ahajo entre las diversas fábri­
cas de la población.
S A G U Am i n e r a lN A T U R A L  m _____________
sobro todos loa purgantes, por ser absolutamente natural. Curación
rebrí <hg(ístivo, del hígado y de la piel con .especialidad; congestión ce­
rebral, Lilis, herpes, varices, erisipelas, etc-  ̂ J t i > o
Botellás en farmaoias y droguoriss. y .laidines, 15.—MA-D-MÍD.
J J i ■
■S'-'trf’chrces a'-etrü^ea p n s ;u  Cíísfii ^
• d> t fJcAí<!f>n.
SU CTJRAGIÓN PF'OM'A, SFGURA Y  RADICAL POR KE 
DIO DE LOS AFAMADOS, ÚNICOS Y LEGITIMOS 
MEDí-CAMENTOS
■CON.FíTES', RUGB INYECCION Y  ELIX IR
1 '  Í X ^  z í
, t .« -D -'■“ ‘•i «'«ja uo üuiimea, .pesetas.
’k t m m  Ua.nco, úlceras
1  ̂ en.ctcboo diez dia<. con iof
L " r . COSTAKZI, UnfaBco a.i»y,«oi6„,4 p j , . . .A «& r . A O.Viva mr\n /in ot-» r* J»-  ____» /» , •  '' ' LSi, cm-ación motc. di,„Eaa maaifealacicBea, con el EOOB COStR zÍ í Z '  
ra.vo menperaMe de la .á,,g„ ¡pfect.. Cnaa 1.. adenilie g l a S t « f d „ S
^ ......------------ ■- Neurastei)’ " ■ - —■ -
curan te 
----------— pesetas.
Maíto y f í  S £  9Í M a S " ‘ ’‘ ‘ “  ' “ “ “ “ “- A i » » ' »  8»d«alea en Espada- r,lree.
3. áiCK8ái!lm,3-.}.‘
I 5 0 -tos  Mo h i<...a NOS oh Pa r ís
“'-O j encarg-iréis de dedr.sdo, (¡no es verdad^ '
— Perded cuidado.
—-'Pero a mi, quién me daT,á noticias suyas?
r-Miñana a la misma hora, las encontraréis en ia 
arena, debajo de este banco,.y si no pudkira enviá- 
ro-na rnañarLa, pasado m.ñjnrj, en ei mi,sano s'iiio.
—Gracias, gracias mij YtíCes, cabalj*ero; pero reti­
raos o ai menos ocuitaosj oigo-un ruido de pasos til 
la arena, y vuestro perro parece que se inquieta.
— íQ i'eto, Brasil! -d ijo  en.voz baja Salvador ai 
perro señalándole ei mitorrai.
Brasil se metió allí. Salvador le siguió y ya tenia 
medio cuerpo dentro, cuandü la joven inclinándose 
hacia él, le presentó la frente diciéndole:
—Besadme en su nombre, para que bagáis 1 . mis­
ino en el mío con él.
Salvador d'vpusíió en la frente, de la joven un‘ be­
so tan casto como ef rayo de ia luna que h  aiumbra- 
va, después se escondió apresuradamente en ei mato­
rral. La joven no espe.ó a que les pasos se acercaran 
más; se dirigió'rápidamente hacia la casa. A los po­
cos segundos, oyó una voz de mujer.que decía:
- i  Ab! sois ves, señorita. El señor conde al par- 
tir, me ha mandado que viniéra y os dijera que eF 
iaire de la noche-era- frío, y que podHa- haceros mal, 
bí continuabais recibié'n Jóle nnás tiempo:
---¡Aquí estoy!---dijo Mina.
Y  ias dos mujeres se alejarom %íva'dbr e¡sciicbó' 
ti ruido de los pasos que, iba debiljtándo.se, y que
Él precio de cada manta se ha fijado 
en once pesetas.
Parece que el presidente del grentb 
convocará una reunión de fabríúah|^ 
para consultarles él Ufegóúí'ó,
También diéén de iTarrasa que varios 
fabrfca'n’tes han recibido la visita jje 
'agentes especiales para tratar de la,j|^ 
hricación de gran número'de mantas, v ú ,
Grratitud I
OVIEDO,—-En el eabiidéhlúhi'cipáí se 
leyeron eomuníeaéiéiie's enviadas por lit:̂  
glateyra y Bélgica, agradeciendo la » feli­
citaciones que acordó dirigirles el Gon- 
cejo- í»*|juauauuiu4iü»iijpaj>jŵ
LA ALEaRIA
RESTAÜItAN.F y  T iE N tíÁ  BE V IN^S
— DE —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio y cubierto & la carta — ------- ---- —
-----------Especialidad en vinos de los Motiles
18, MARIN GARCIA, 18
E L_____
Fáter .Cís dfc béladoe tstllo INGLES, y 
refrescos de todas ci««e.s
POZOS DULCES «1,4. Tétéfono 4lQ'.
<Entrada por calle Andrés Pérez,)
En aste eslablecinaiento, ónica de so olaséifá 
Málaga, se sirven helados al precio de Q‘30 .pÜ' 
setas; a domicilio en curiosos estuches 0‘50; de­
volviendo el easoo, se entregará 0*20 pesetas.
ú S ¡ f ¿ ¿ Í ~ ¡ L Í A f Í í K ^
— DE —
F .  M a s ó T o r p u e l l a
Se han recibido las grandes ooleooionea de 
artículos para las próximas estaciones.
Esta casa ofrece un magnifico surtid»; en gé­
neros negros de todas clases propios para lutos 
do señoras como de caballeros.
Extensísima colección en lanJlas, gergas, vi­
cuñas para íraies de caballeros, gustos especia­
les que tan acreditado tiene er ta casa y a pre­
cios muy reducidos.
Extenso surtido en somb oíos de paja.
Surtido completo en artículos pai’a véstidós 
de señora, en lana, seda, crespones, batistas 
para todos loa gustos y en todos preoios.
Constantemente hay gran existencia de ar- 
tíom()8 bÍau((OB de todas clases quo tan acredita­
dos tiene esta casa
&E  V E N D E N
botas de alróarén envinada,s. Dirigirse a 
don Rafael Arana, Márniofes 18, (es­
tanco).
i T E N N I S  C L U B
Lá Éir'e'cfíVá dfei tennis,6iüi); dfeseosa 
aé oíbecer a ios socios dei aristocrático 
centro de deportes los más cultos espar- 
eimientos, ha contratado con la empresa- 
del Petit Palais, para cuantas fuhéióneS 
de moda sajcelebreti eh dickb Salón, tb- 
doS lós úlip ÍJ'olñiiéhb él íóBáí.
En Sú virtud, hoy miércoles, que se 
anuncia función de moda, pueden los so-: 
cios del^Tennis Club, y señoras que les 
acompañen, asistir al espectáculo, bas­
tando que adquieran la entráda, puesto 
que los palcos- están adquiridos por la 
susodicha sociedad y  se hállafa á dispósi- 
c|ótt dé los ñsociádos y dafnas que con 
ellos concurran.
Merece plácemes la Directiva dél Ten- 
nis por e.ste feliz acuerdo. ______ _
iimtiiis lE iim iEtE
A las diez déla mañana del día de 
hoy se reunirán en el de.'^pacho del señor 
administrador de contribuciones, para el 
nombramiento de sindico y clasificado­
res los siguientes gremios;
Mesones, id. 1 11 5.
id. id. 10 1{2, Bodegones, id. 1 12 1.
Id. id. 11, Gonieslibíes (Base 10.“) id. 1 
9 15. /
Id. id. 11 li2) Gasas de huéspedes, ídem
19 17. .
La etopresa del teatro Vital Aza no 
.idescansa un momento '«.buceando»entre 
la inmensa «troupe» de artistas de varie- 
ítós para llegar al complemento de un 
cprtel atrayente y de éxito unánime.
. ; En parte algo ha conseguido, pues yá 
hemos visto desfilar por el escenario de 
dipho teatro varios números de bástante 
aceptación y mérito, tales cómo «Los au­
tómatas') y los hermanos Palacios.
Merece phicemes este decidido pro- 
;pósiln de servir al público proporcionán- 
.eplo un espectáculo de valor, aunque co­
tilo es lógico (il principal beneficiado sea 
'Ja empresa.
Anteanoche debutó la cancionista de 
aire's regiona!e.«( «La Terapranica» y ano­
che debutó íaiiibicii el «Trío  Balley»,■ex­
céntricos cómico.'í
«La  l'í.íriipi’a tiiea» canta con mucho 
gusto; licne bonita voz aunque algo ih-
educadá, no dudando que enjnóches su- 
éeSi-^as, cüando le desaparezca el catarro 
qüe süfrfe, obtehcírá mucho más éxito que 
el que conquistó la noche dé su debut.
El «Trío Balley» es un número dé mu­
cha ^raqia, divierten ál público con sus 
ba'zanas y con sus originalidades, ha- 
biéiidoí^ acreedores a los aplausos que 
feéiUéroil.,
Las Malagueñitas siguen g-tEsíafidó mu­
cho,
Tanijíiéa hubo aplausos para ellas.
B O LET ÍN  O P IG IA L
SI dé ayer p-éblica lo gíguíeiitei eál oraen dél hnhiiítctib de ííácienf’a,., rr- 
solviendo úna instóbriá pi’C'Señiadá pbL b S 
empresarios d'e cfbectácuios públicos de 
drid.
— Gomunicflción fie la Direccióp general de 
Dhrafl públúas, paiticipandó b; Éerse señáli- 
dQ el d 'a23 dei có rieute, para anjudicar en 
huoheá síiilbsta ibi-as léiaCionadas con el 
.puente de Tetum.
— Edicto de la T«- úer¡a dé,. Hacienda, par­
ticipando el nombri miento de auxiliar pava 
el'cobro de las'contribuciones hecho pop el 
•atrehclatario (Jeji.n.s mirm»,s ( ■uefija provincia, 
a favor de don RafaelÍ Jartiu Riiiz.
—Comunic.acióri dé la Din ccicu general de 
Agricultura, Minas y Montes,, resolviendo Ja 
instancia elevada al mtnistí-rio de iVinento, 
pDl- Ja Cámara Agrícola de Málága, referente 
a la adulteración de U pasamóecatel.
—Edictos de varias klealdias y réqiiisitO‘ . 
rias de diversos jazj ados.
—Continúa lá nota (té las, obras realizadas 
por lá administración municipal eú lá sema­
na del 7 al 13 dé Jtmío de 1914
ÍR EG liT R Ó .'W 'Y Íir
Melgado de Santtí Dominga 
Naeiínieutos: Natividad Campos Romero. 
Defaticion^sl Adela Galdcño Vidal,.Teresa 
ÉSpafia Crtiz, Dolores Liaza N«vas y Julio 
Cárbonell ÓlivapeS.
juzgado de la Meratd 
Nacimientos: Rosario Jiménez Rivei'ay An- 
toíiiá López Díaz.
Defunciones: Don Mamu'I Paclieco Mar­
tínez.
Juzgado de la Al medo 
Nacimientos: Rafael Molina Fernández. 
Defunciones: Ninguna.
Ferrocarriles Suburbanas
Salidas de Maluca para L oin 
Tren mercandes ccu viajeros a las 8,C0 m.
Tren correo a los 2 t.
Tren discreeional a las 7,30 t.
Salidas de Caín para Málaga 
Tren mercaneiás con Viajeros a las 6,l& 
Tren discrecional a las 11,15 m.
Tren correo a las 5,16 t.
Salidas de Málagapara Véleá 
Tren mercanciás con Tlajearos a las 8,1  ̂» ,  
Tren correo a las 2,151, '
Tren discrecional a Jas 7,151,.
Ĵ aUdas de Vélen pcvra Málaga 
Treíi íóercaacias con viájeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,á01.
A M E N I D A D E S
En visita:
-^ •̂Córao sigue SU hija de usted?
- C or itam en te .
ítía  encontrado usted ama?
él
— ¿Joven?
—Joven precisamente, no. Tiene cuarenta 
y cinco años.
— ¡Cuarenta y  cinco años! Pues, hija, «j. 
tOhéeé no es «on leche can lo qtie se cria 
niña. •
-  jPaés con qii’é?
—Con queso.
*Jf: X¡
Preguntó un día Fedérícó el Grande a su 
médico:
— Dime la verdad: ¿cuántos hombres hn» 
matado durante tu carrera?
-S eñ or—contestó el médico—unos it íí. 
(Cientos mil menos que V. M.
ESPECTAGULÚ5
TEATRO V IT A L  AZÁ.-^Compañia de Va­
rietés.
Secciones aTas ocho y  media, nueve y n»; 
dia y  diez y  media, tomando parte en ellas 
celebrados números.
t e a t r o  LÁtíÁ .—Todas las néífheá gan­
des seccióiípB de Varietés, trmáúdó pártééó 
ella,)# eiícogidoe uáméros.
CINÍi PA^GÜALliSl.—(Situada en la Ala 
meda de Carlos Haes, próximo al Banco). .
Todas las noches 12 m'éghifícos enadroSj eti 
su mayor parte estrenos. .
SALON VICTORIA EÍJGENÍA— (limado 
én la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición, dé mvíg»lfl<.íig 
películas, en su mayoría estrenos.
PE TIT  PA1.AIS.-(Situado en calle dé E t  
borio García). L  '
Grandes functóúes de ctuematAgrafo fadÍRS 
las noches, e'xbihléndo'se esc.oi'idas peliculjü!.
Tipugrafia üo En Lofulae.— jeozos Duío«b,.tíi
d e
P e p lo o a
ó  T
paraCGNYALEcmNTE'S APER­
SONAS DEBILES 68 el mejor tó­
nico y nutritivo. Inapetencia,.malas 
digestioma, anemia, tisis, raquitis­
mo, etc.
LOS ANEMICOS deben en plear él «Vino, 
errugiñoso)', (^3 tien »■ ¡'roOídsdes del au-’ 
erior, más la recons .itnj ente 'Jé' luYi-Vó.
MEDALLA DE Ohu (u el 1.X' Ci ngr'eso in­
ternacional de I I  gene;, t.n ias E'¡ ..oficu.mes 
üniversaVes de R.-iu-» lás y Bi,e..os A res.
MARCA, PEPqsiTAO
O F .  T m a  \
A base digerida de vacá 
Preparado reparador y aéimüabié
ORTEGA . ú - j  'i J  < O/o oo/z o ■fnp,rim>do.\, JoQpesetasxitCrADa.) a.,Hu,-t..bue.a fuente de \ . Ileo d».J León,leí.—MADRID
Mry útil park, perfonas sari’ai a énfermas qné 
neoeciteü tpinar and fenws tá; iJmeE te d geri: 
bles y nntrifjvot- con fiecuenc,iá o a deshora 
(excursiones, pii-ios, sp’-rí, etc, etc)
Cid» comprimí.h; «'iiiii-alii a l6 gramos
, d< carne de vaca
i. o " qó Jé c  oa hau s, SO^péset
\
i
BáLMEARlO 0£ ARCHEIIA
Eéconocido sin' competéncia por todas las principales eminencias médicas 
pára las enfermedades artríticás y renmáíticas, ñer'vioéab y  paraíftícás, herpé- 
ticas y escrofulosas, y sobre todo, es el medio más eficaz’ efe lois coñocidols 
para la curación del reúma en todas sus formas.
El clima es incomparable, dulce y suave cual ninguño; no existe ningún 
cambio lirusco, siendo su temperatura media de 18 á 20® durante la tempo-.
, rada.pflcU'l de baños: .S E P T IE M B R E , O C TU B R E  y NOVIEMCBRÉ,
Dá¿a3 las cirQÚBsta,tiiciaé achuales de guérrás, debemoá té- 
cqrdar a.1 público en general, y párticularmente a los bañistas 
oonqu;:?entes a jas á^ás, dé Aachen (Aix la Ghapelle—Pru- 
sia), similares á las de Arcnena, qüó púódéñ próseénlr s'üá Éa-
fiiiS'IS, Bi il'ilii fe; Cu .f||, fS’IÉíüS ? ilp!.i,|,f fill>|r!!ni5
Despasho: Soata Lacia, 22, esquifa a calló Co&oáias
t'HLEFONO 407
ter^n; aidos trátaroientos ,eñ estas a^as terioáa’lés dé’Alréñénia.
Esté Balneárió no déjá que desdar nin^úh'sérviciíM;. Instala’ción M dro- 
terápica completa^ . íus^ M ocanoterapia, Estctfa de
désinréccióñ, Idstáláciou Re lA^^deiros mecánicos, á  vapor, 
óltinio sistema de la  clisa J., A . Joím (A lem ania), Teiógifafos, 
Oórréos, G áp illá , Gran Oásíriq, Teatro-Oine (funcióñ todas las 
D̂ oches), Delicioso Parque y ])ifó Régim en todo el año‘, 
Onatro magniUcÓS’ Hbtéiés,; cuyos precios son (comprendiendo habita- 
desayuno,, almiiérzo y comida* con todo el servicio correspondiente); 
CwáA Hotel dé. L A S ’ TERM AS, désde 12 á  20 pesetas por itlía; 
H otel L E V A N T E , desde 6 ,2^  á 11 pesetasj Hotél M AD R ID ; 
desde 5,50 á  11 pesetas; Hotel LE O N , desde 3 ;50  á 6 pesetas.
Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho 
á un descuento déSO'pór' l'OÓ eri aboño dé 15 ó más baños, y 16 por 100 sobre 
el precio de la habitación en 15 ó más días.
A lá llegada dé todbs lqs'trenes se hallanén la estációñ los coebés-ómnibus' 
del Bálnearió, con un róidio.qué dice: Hoteles de l B alneario  de B a -  
sillo Gtrareta.
Aviso muy iuteresaute.
Todo bañista, anteŝ  dé poñeüsé en caínino, debe solicitar noticias, pros­
pectos, tarifas generales de precios, el itinerario de iviáje y cmmtos datos le 
interésan, que recibirá' gratnltaménte, diri^óndpse al, dueño do los .cuatro 
^telés: BASH ilO 'XRURHTAy Balneario  de Árótíéiui.---Mdroia^ 
(España);
■f?
'Mi
Iá I
(a, S 'o S K L t o V i s
.wmlc. m e o o t iL  Jmsen «1 aó.l>a61¡o,
• f in  íleon , '.bfeiina Lucia,,22,,ésquina a c a le  C m^odias
A N T O N I O  V I S  E D O
GRANDES ALM ACENES M A TER IA L ELECTRICO' .
filámento mótáUco irrómpible «W ót¿  
K r S  se oUxeneTiná^fíóónoiüiaVerdad de' 75 OiD eú el cóaeümo. tóoíorcs 1
Dara tí^úkért» dé M in .  parala industria,y con bomba ucu)iV¿Í
para la elavaoioá dé agua a los pisos, a^préeioé sumainéntoeconómicos . Y
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A Icé. i os ojos al eonde como íntefrogá'nldo e. 
—Continuad—dijo;
355* Si Ja persona así separada o ro 'bdaesnn^
joven menor de diez y seis años, la pa a strá de tra­
bajes forzados temporales ..
Empecé a cp:Ti|)render y perdí el color.
— ¡Mis e r a b 1 e 1 .-n: m u r m u r ó S a i v a d o r.
— Ese es el caso dé Justino—'dijo.) fríamente el 
conde.
—Si, cabaliero-repliqué pero con la diferencia 
de que yo' b  seguí voluntariarneme, y' qúé diré en i l ­
la voz que me ha salvado la vidá, quq.se lo debo to­
do, que...
Me interrumpió..,
-~É-stá previsto el caso en el párrafo siguiente— 
dijo--. Leed:
>56. Cuando la joven rnepor de dje? y stí\s 
años hubiera consentido en su rapto o seguido vo­
luntariamente el raptor, si éste es mayor devimiún 
años... '
—Mr. Justino—interrumpió el conde-, Lenia 
veiniiQÓs año.s’ me he iníormádó'de su edad. Conti­
nuad:
Corititíué:
D • \bintiú'rt arios o rhás, será ddridenado a traba­
jos forzados temporalmente.
El libro sé nié cayó dé las manos.
— R é fo  en Tugar de" ser c á s t% k d b - - - e x c lW é ~
Justino merecía una recompensa.
T omo v . ' ^4
«  W  ^rem!iada' cíi vÁriés Expoilíoioiies oíéúiíficáB' i
medallas de oyé yjp.fjta. fá mejpr.de toJn  ̂ las conocidas rarat réstaBlob’er;proílrééiy;| 
te los cabellos b|afifqs,|«87i jromrt^^ jjo raa*)oba b  p id , ni Ja ropa, es .rnofeii
^rascante Rehace quc,^acaá]ósársé cbtíla b tn a  colbo  ̂éí é
n^s recomendable bnUantina De veutii on 'p e rfa^ iS s ; f  pem qutñas.-lim ittir
tral, Preciado, 6 pnncipal.-Madrid . |
botería ARROTO * Exigir la marca de fábtíca y el prf cinto que ij
